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    P r o f e s o r s
P ē t e r i s  Š m i t s .
Pēc aut o bi o g r āf i s k i e m ma t e r i ā l i e m  
s a r a k s t ī j i s
G . Š a u r  u m s
R ī  g ā . 
1940
Va s a r a s s v ē tku r ī t ā , 5 . j ū n i j ā  1 9 38 . gadā, R ī g ā pēc  i l g ā ­
kas s l im oš anas savas zemes g a i t a s pab e id z a  v ie n s  no i z c i l ā k i e m 
l a t v i e š u  z in ā tn ie k ie m ,  p r o f e s o r s  P ē t e r i s  Š  m  i  t  s  .
Tā kā v i ņ š  i l g us gadus b i j i s  u z c ī t ī g a  L a tv ieš u  l i t e r a r i s k ās 
b i e d r ī b a s  b i e d r s ,  tad  b i e d r ī b a ,  vēlēdamās g o d in ā t  v iņ a  p i e miņu 
ve l t ī  v iņ a m  šo  sa v a r a k s t u k r ā jum a(m agazīnas) b u r t n ī c u .  Ta i  kā 
i e v ads l a i  noder  n e la iķ a  b i o g r ā f i j a , k u r ā p l a š i  izm a n to ta  v i ­
ņa a t s t ā t ā  a u t o b i o g r ā f i j a ,  kas s a t ur a  daudzus v ē l  plašākām ap­
rindām nepazīs tam u s f a k t u s  no š ī  d a r b īg ā  v ī r a  d z ī v e s , kā a r ī  
pauž v iņ a  u zskatu s  d a žā l a b ā  mūsu d z ī v e s s v a r ī g ā jau tā ju m ā.
P r o f e s o r a  Šmita dzimtene i r  Vidzeme , kur S m il ten es  drau ­
d zes  B lo mu muižas Žaka m ājās v iņ a  s e n č i  b i j u š i  sa im n ie k i  jau 
no seniem l a i k i e m .  Dzimtas a tm iņas par  tiem s n ie d z a s  l ī d z  pat  
mēra  l a i k i e m ,  b e t  p r o f e s o r s  v ē l  a t c e r a s  un sav ā  a u t o b i o g r a f i -  
j ā  r a k s t u r o  savu t ēva t ēvu sakošiem v ā r d ie m :  " V i ņš b i j a  gadu 
d iv d e s m it  jaunāks par savu vecāko  b r āl i ,  kas Rī g ā i z m ā c ī j i e s  
kal ē j a am at i .  B r ā l i s  viņam d r ī z  n o m ir is  un t ēvs p a l i c i s  ne­
s p ē c ī g s ,  k ā d ē ļ  jau  ap 2 1 .gadu viņam b i j u se j āuzņem v i s a  māju 
v a l d ī š a n a .  Žaka māja t o r e i z  b i j u s e  d ie z g a n  l i e l a  un l a u k i  ap­
s t r ā d ā t i  ar p ie c ie m  z i r g i e m .  Kad nu d r ī z  pēc tam mui ž ā s klaušu 
darbu v i e t ā i e v e s t a  naudas r e n t e ,  tad Žaka mājai b i j i s  j āmaksā 
d i v r e i z  t i k  daudz, kā c i t ām mājām a p k ā r tn ē .  T ē va t ē v s  b a i d ī j i es 
ka n evar ē š o t  t i k  daudz naudas i e ņemt un t ā kā a r ī  v ē l  z i r g ie m  
uznākusi  s ēr ga ,  tad v iņ š  n o s p r i e d i s  a t s t ā t  māju  un p a l i k t  par  
ka l ē j u . Tēva tē v s  p e l n ī j i e s  ar  savu k a l ē j a  amatu d ie z g a n  l a b i ,  
b e t  a r ī  mā ju  re n tn ie k ie m  k l ā j i e s  daudz l a b ā k i ,  nekā dom ājuši  
no iesākuma. T ādē ļ  a r ī  mans t ēva t ēvs a t k a l  l ū k o j i s  d a b ūt  kā­
du mā ju  un p ā r g ā j i s  uz L i s e n i e šu Pe kša māju. Mans t ēva t ēvs 
b i j i s  ī s t s  vecu  l a i k u  zemes k o p ē j s .  Bez zemkopības un k a l š a ­
nas darbiem v i ņ š  v ē l  b ū v ē ja  ē k a s , t a i s ī j a  jum tu s ,m ū rē ja  k r ā s n i s  
un p a g a t a v o ja  g a ld u s ,  g u l t a s ,  r a t u s  un koka t r a u k u s .  Ļ o t i  bi e ­
ži  v i ņ š  brau ca  uz b a z n īcu  un dziedamiem kambariem un a r ī  mā­
j ā pa svētd ienām  t u r ē j a  p ā t a r u s .
Mans t ē v s b i j a  pav isam c i t ā d a s dabas c i l v ē k s ,  nekā v e c ­
t ē v s . V i ņš n o d a r b o jā s  t i k a i  ar  mājas vad īšanu  un lauku darbiem 
Garīgas  l i e t a s  v iņu  maz p i e v i l k a ,  b e t  t o t i e su v a i r ā k  l a i k r a k ­
s t i .  Pats  v i ņ š  v i s v a i r ā k  abonē ja  "Mājas Y i e s i " ,  b e t  no kaimi -  
ņiem a i z ņēmās a r ī  " B a l t i j a s  V ē s t n e s i " , " B a l s i " un "Z em kopi" . 
Ļ o t i  l a b p r ā t  V iņ š  mīl ē j a  runāt  par Ne i k e n u ,  V a ld e m ā r u ,K r iš j ā n i  
K a l n i ņu , Vēberu  un D ī r i ķ i ,  kuŗ u vārdus jau  atminos d z i r d ē j i s  
no v is a g r ā k ā s  b ē r n īb a s .
Tēvam un vectēvam p i e d e r  s v ā r ī g ā k ā loma manā mā j a s  m ācī­
bā .  Tēvs māc ī  j a  l a s ī t  u n i z s k a i d r o j a  nesaprotam as l i e ta s  
g r āmat ās .  No v e c t ēva mantoju  c i e n ī b u  uz b ī b e l i  un c i t ām g a r ī ­
gām grāmatām. V iņ š man a r ī  s t ā s t ī j a  par  g r ū t a j i e m  k l a u šu l a i ­
kiem un saviem med ī b u  p i e d z ī v o  jumiem. Tēvs tu r p r e t im  r u nā ja  
m īļāk  par  ja u n la ik u  z i n ā t n ēm un l a t v i e š u  ta u t i s k ie m  c e n t ie n ie m . 
Mā t e  un t ē v a māt e man māc ī j a  g a r īg a s  dziesmas ar  m e l d i j ām. No 
viņām d z i r d ē j u  a r ī  pirmās pasakas ,  mī k la s  un t a u t a s dziesm as 
je b  z iņ ģ e s ,  j o   dz iesm as p ēc mūsu apgabala  i z l o k s n e s  noz īm ē 
t i k  g a r īg a s  d z i e s m a s . M āte  māc ī j a  man a r ī  r a k s t ī t ,  j o  t ē v s 
r a k s t ī t  n e p r a t a . Ti k a i  par p a g a s ta  vecāko i e v ē l ē t s , v i ņ š v ēl  
s āka māc ī t i e s  p a r a k s t ī t  s avu vār d u . La bā atmiņā man i r  p a l i c i s 
a r ī  mans mate s t ē v s ,  S m il ten es  I k še l i e šu L e ja s -V a d ž a sa im nieks 
 Pekša k a im iņ š . V iņ š b i j a  d ie z g a n  daudz l a s ī j i s  v e c o s  g a r ī g o s  
l a i k r a k s t u s  un v e c ās "P ē te r b u r g a s  A v ī z e s " . La s ī t o s  s t ā s t u s  un 
notikumus v i ņ š p r a ta  a t s t ās t ī t  ļ o t i  v e i k l i  un i n t e r e s a n t i .  Se- 
v i š ķi v i ņ š mī l ē j a  s t ā s t ī t  paz īs tam os  Jura Ne ik e n a  s t ās t u s , ku-  
ŗus ar  t ādu p a šu i n t e r e s i  kā es  un c i t i  b ē r n i ,  n o k l a u s ī j ās a r ī  
v e c ā k i  c i l v ēk i .  Daudz v i e t a s  ša j o s  s t ā s t o s  mums māt e s  t ē v s 
b ūs a t s t ā s t ī j i s v ārdu pa v ār d am p ēc o r i ģi n āl a  j o v ē l ā k u ,kad 
p a t s  t i k u Neikenu  l a s ī j i s , a tradu  tu r  jau  daudz paz īs tam as  
i z t e i k u m us .
Ar l i e l u  i n t e r e s i  mans t ēvs t i k a  l a s ī j i s un d a u d z r e iz  
p ā r r u n ā j i s  Kaudzīšu  " Mērn iek u  l a i k u s ” , b e t  d a žas l i e t a s  e s  t u r 
tomē r v ēl  n e sa p r a tu .  Arī  uz māj a s  ļaudīm " Mērnieku l a i k i "  ne­
b i j a  a t s t ā j u š i  t āda i e s p a i d a  k ā Ne ik e n a  s t ā s t i . Bez t iem v ēl  
l a b i  a t c e r o s  t ēva a t s t ā s t i ju m u s  par Rob in son u ,  no t ēva par  Pū- 
c e s s p i e ģe l i  un no māt e s par  Genovē vu. Vi s i  mi n ē t i e  un viņ iem  
l ī d z ī g i e  s t ā s t i ,  kā man l i kās ,  b i j a  l a b i  p iemē r o t i  l a i k a  p r a ­
sībām un p i r mā v i e t ā gan laikam b ūs stādami Juŗ a Ne i kena s t ā ­
s t i . Ļo t i  ž ē l , ka mūsu l a i k u  r a k s t n i e k i  maz v a i r s  g r i b  i e v ēr o t  
l a u c i n i e k u  i n t e r e s e s ” .
Augšminē tās  Li s e n i e šu Pekša māj ās 2 5 . d e ce m b r ī  1 8 6 5 .ga­
d i  p iedz im a  v ē l ā k a i s  p r o f e s o r e  Pēt e r i s  Šmi t s , kā v e c ā k a is  no 
š ī s  mā ja s  sa im nieka un k a l ē j a  Pē t e r a Šmi t a 4 b ē rniem. Par sa­
vu b ē r n īb u  un tās i e s p a id ie m  Šmit s  s t ā s t a  s a v i  a u t o b i o g r a f i j ā 
"Nevaru žēl o t i e s  par savu audzināšanu p irm a jos  b ēr n ī b a s  gados .  
Grāmatā t ik u  m ā c ī ts  p ēc s e n t ēvu s i s tē m a s ,  bez  kādam j a u n l a i k u 
ābecēm un lasā m ām grāmatām. Veco ā b e c i  i z m ā c ī j i s ,  t ēvs pārgā ­
j a  t ūl ī t  uz jauno te s ta m e n t i  j e b  pusb ī b e l i ,  kuŗ u a r ī  jau  b e i — 
d zām pirmā ziemā. No tā d a s l a s ī šanas maz kas p a l i k a  atmiņā. 
A t c e r o s  t i k a i ,  ka l a b p r ā t  l a s ī j u  ģ e n e a l o ģ i j a s  ta b u la s  Mateja
un Lūkasa e v a n g e l i j o s ,ku r  u z r a k s t ī t i  v i s ā d i  ērm oti  v ā r d i  no 
Ādama l ī d z  Jēzum. I n t e r e s a n t i  man i z k l a u s ī j ās a r ī  sarunā d z i r d ē- 
t i e  un n esaprotam ie  l a t v i e š u v ā r d i : n e ģi , p i e p e š i , v i s n o t a ļ  un 
t i e m l ī d z ī g i .  Nevaru tomēr t e i k t ,  ka no šādas l a s ī š a n a s  san b ū- 
tu  k ā ds ļaunums c ē l i e s .  No v i ņas es  tomēr mantoju l i e l u  c i e n ī bu 
uz d i e v v ā r d i em. Tādā p a š ā c e ļ ā gan l a i k a m v i s i  i z g l ī t o t i e  l a t ­
v i e š i ,  kas c ē l u š i e s  no l a u c i n i e k i e m ,  b ūs d a b ū ju š i  savu p i r mo 
i z g l ī t ī b u .  Ar " pusbī b e l i "  a r ī  b e id z ā s  mana mā ja s  m ā c īb a , j o  
b a u š ļ i  un b ī b e l e s s t ā s t i  b i j a  j āmācās pašam. Be z  g a r ī g ām l i e -  
t ām v ē l  l a s ī j u  l a i k r a k s t u s  ka lendārus  un vēl  d a žādas mazas grā- 
ma t i ņas ,  b e t  l a b i  a t m iņ ā  i r  p a l ik u š a s  t i k a i  Šac a ” L a sāmā  
grāmata" un " Sk o la s  m a ize " , ar  kurām i e p a z i n o s  tomēr t i k  v ēl  ap 
desm ito  mūža gadu. No Šac a man daudz lasām i g a b a l i  n ep a t ik a ,  
b e t  " S k o la s  maiz e " i r  p a l i k u s i  par  s v a r īg u  grāmatu manai t£LS-  
kai  i z g l ī t ī b a i .  No aprakstiem  par Ķ īn u , I n d i ju  un Ēģi p t i  es  man­
t o j u  m ī l e s t ī b u  uz austrumu ze mju  k u l t ū r u .  Pasakas,  ta u ta s  d z i e s- 
mas un r a k s t i  par seno l a t v i e š u  d z ī v i  manī m od inā ja  i n t e r e s i  
uz l a t v i e š u  s e n āt n i .  Tām pašas  " Sk o la s  m a iz e s " z i ņas par v ē s tu ­
r i  un ģ e o g r ā f i j u  man l a b i  n o d e r ē ja  a r ī  v ē lā k  s k o l ā s .  P r ie k š  
s k o l ā  i e š a n a s  un gram atikas  m ā c īša nās tiku n o v ē r o j i s  a r ī  d a ža s 
ī p a š ī b a s  l a t v i e š u  v a lo d ā ,  kas m odinā ja  manī i n t e r e s i  uz v a l o d ­
n i e c ī b u .
Pēc tādas sa ga ta vošan ās  m ājā s  sāku savu s k o la s  i z g l ī t ī b u ,  
v is p i r m s  i e s t ā j o s  uz v ienu  ziemu Raunas p a g a sta  s k o l ā, t ā  sauk­
t a j ā  J ā ņa s k o l ā. Tad m ā c ī j o s  d i v i  gadi  Raunas dra u dzes  s k o l ā ,  
no t u r i e n e s  p ā rg ā ju  R īgas  gube r ņas ģ im n ā z i jā .  No iesākuma mā­
c ī j o s  v i s u s  pr iek šm etu s  g a n d r īz  ar  vienādām sekmēm, b e t  ne ar 
v ien ādu  i n t e r e s i .  Ar p r ie k u  m ī c ī j o s  k r ievu  un vācu v a lo d a s ,  
l a t v i e š u  g r a m a t ik u ,ģeo g r a f i j u ,  dabas s t ā s t u s  un dažas  l i e t a s  
no b ī b e l e s s t ā s t i e m  un v ē s t u r e s . Bez kādas i n t e r e s e s  m ā c ī j o s  
katķism u, b ī b e l e s  p e r š a s  un b a z n ī c a s  d z ie sm a s .  Ar īgnumu rak ­
s t ī j u  domu r a k s tu s  par  abstraktām l i e t ā m ,  par piemēru* par 
d ra u d z īb u ,  m ieru,  sakāmiem vārdiem , zobena un a r k la  s a l ī d z i ­
nājumu. Ar l i e l u  m ī l e s t ī b u  un labām sekmēm no iesākuma nodar­
b o j o s  a r ī  ar  matemātiku.
Ģ im nāzi jā  i e s t ā j o t i e s ,  manas i n t e r e s e s  sāka drusku mai­
n ī t i e s .  V is m ī ļā k i  sāku n o d a r b o t i e s  ar  ra k s tn ie k ie m  un l i t e r a ­
tū ra s  v ē s t u r i .  Valodas i e ņem o t r u  v i e t u .  Matemātika sāk i z l i k ­
t i e s  sausa un a r ī  v ē s t u r e  un geo g r āf i j a  mani v a i r s  t ā  n e s a i s t a ,  
kā a g r ā k i . Sāk m o s t ie s  šaubas par  t i c ī b a s  l i r t ā m , i e n a i d s  p r e t  
s k o l a s  b ie d r ie m ,  ku r i  l a t v i e š u s  nevar i e r e d z ē t ,  n e u z t i c ī b a  p r e t  
s k o l o t ā j i e m .  V isu r  redzu  trūkumus un n e p a t i e s ī b u s Sāku n o d a r -
-  4  -
b o t i es  ar  jautā jumiem, kādi p r i e k š m e t i  dotu  s k o l ās ī s t u  i z g l ī -  
t ī bu, kā v a j a d z ē tu t o s  m ī c ī t ,  un ko v aram c e r ē t  no nākamības.
Skol a s  m ācība v ie n  mani n e b i j a  a p m ie r in ā ju s i  jau  no pa­
g a s t a  s k o l a s  s āk o t . Vaļas l a i k o s  arv ien u  nodevos l a s ī š a n a i , b e t  
bez  i zv ēl e s un s i s t ē m a s .  L a s ī ju  ik k a tr u  grāmatu, kas t i k  n ā c a 
man r o k ā s ,  n e i z ņemo t  pat  b r i e s m īg o s  a s in s  romānus; no mūsu 
r a k s tn ie k ie m  v i s v a i r ā k  Lautenbac h u -J ūsm iņu, E.Dü nsbergu  un La­
pas Mār t i ņ u. Par v i s ā m š ī m l i e t i ām dabūju  d z i r dēt  daž ādus s p r i e ­
dumus. Vecāki ļ a u d i s  sl a v ē j a  b ī b e l e s  l a s ī š a n u ,  jau n āk ā paaudze -  
av ī z e s ,  b e t  d a ži  mani b i e d r i - a s i n s romānus. Uz mani p a šu v i s ­
d z i ļ ā k o  i e s p a i d u  b i j a  a t s t ā j u š i  , Jur a Ne ik e n a  s t ā s t i ,  Andersona 
pasakas ,  s e v i šķi p a s a c i ņa par ne jauko p ī l ēnu un dažas t a u t as 
d z i e s m a s , p . p .  "Kas t i e  t ā d i ,  kas d z i e d ā j a ” , " Ma z i ņš b i j u  n e r e d z ē ­
j u ,  kad nomira t ēv s , māmiņa”, E s  r e d z ē ju  j ūr i ņā t r ī s  z v e jn i e k u s  
z v e jo ja m ” . Bet par  t ādu g ā r šu b i e d r i  mani i z z o b o j a .  V isu  to  i e ­
v ē r o j o t ,  es  ša u b ī j o s  par  savu k r i t i k a s  s p ē ju  un l a s ī j u ,  kas 
v i e n  t i k a  kur i z t e i k t s ,  ko l a i k r a k s t i e m  mantoju l i e l u  c i e n ī b u  
uz l a t v i e l u  s e n ātn es  v ē s t u r i ,  kad zem k r ī v u - k r ī v a  v a d īb a s  b i -  
j u ši  senāk s a v i e n o t i  l a t v i e ši , l e i ši  un se n p r ūši .
L īd z  ar  šaubām par  s k o l o t ā j u  un s k o l a s  nemaldību man r a ­
d ā s n e u z t i c ī b a  p r e t  daž ā m l a t v i e šu l i e t ām. D r īz  v i e n  n o ja u tu ,  
ka l a t v i e šu d i e v i  un s l a v e n ā s e n ātn es  v ē s t u r e d i b i n ā s  u z ļ o t i  
n e d r o šiem pamatiem. Tāpa t z audē ju i n t e r e s i  par J ūsmiņa rak ­
s t iem ,  v i s v a i r ā k  par  v i ņa p o ē z i j a s  r a žo ju miem . Š ī s šaubas i z ­
v ēr t ās par i e n a id u  p r e t  v i s u  n e ī s t u  un n e p a r e iz u .  Varbūt ,  ka šā- 
das n e u z t i c ī b a s  d ē ļ  b ūtu jau  pavisam a t s a c ī j i e s  no l a t v i e šu 
l i e t ā m ,  j a  nebūtu jau  pam atīg i  n o d a r b o j i e s  ar l a t v i e šu v a l o d a s  
mācību un ta u ta s  dziesmām. Sāku domāt, ka a r ī  es  v a r b ūt š a i  
l i e t ā  varu  kādu labumu n e s t .  No vec iem  c i l v ē k ie m  b i j u  d z i r d ī ­
j i s  daudz n o s t ā s t u s  par s e no l a i k u  d z ī v i  un a r ī  pats b i j u  n o -  
v ēr o j i s  d a žas vecu  l a ik u  s a v ā d īb a s .  Kai m iņos t ik u  r e d z ē j i s  v a i ­
rākas d z īv o ja m ā s  ēkas bez  s k u r s t e ņiem. Daudz mājā s  b i j a  v ēl  
i s t a b a  ar r i j u  zem v ie n a  jumta. C i ta s  mājas b i j a  b ūv ē tas  ļ o t i  
zemas ar  mazām durvīm un ļ o t i  augstu  s l i e k s n i .  V isu r  b i j a  ļ o t i  
mazi l o g i ,  p ie  r e i z e s  t i k a i  p ēdu je b  d iv a s  p ēdas augstuma. G r ī ­
das b i j a  t u r īg ā k o  saimnieku m i j ā s ,  a r ī  Pekša mājā r i j a s  un gube- 
ņa d u r v i s  b i j a  ar  koka e nģēm. Namā, p i r t s  telpām b l ak u s . b i j a  
d z irn a v u  kambaris ar rokas dzirnavām, kur kādā sausā  v a s a r ā  
p a t i e šām v ēl  mala m i l t u s .  B i ju  g l u ž i  mazs puika ,  kad zemnieki 
s āka p i r k t  p i r m o r e iz  g a ld a  na žus ,  d a k šip a s  un t e l ē ķus, un v ēl  
v ē lā k  m e t ā la ēdamas k a r o t e s .  Tai p a šā l a i k ā  mālu k r ū z īš u  v i e t ā  
sāka i e v i e s t i e s  g l ā z e s  un p o r c e l āna t a s e s .  D r īz  p ēc tam s āka
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nāk t  modē a r ī  g a l d a u t i .  Vēl  p a t s t i k u  m ā c ī j i e s  l a s ī t  p ie  l āk -  
t u r ī  i e s p r a u s t a s  sk a lu  ga ism as.  P r ie ž u  sk a lu s  b i j a  v i e g l ā k i  
p l ē s t ,  b e t  b ērzu s k a l i  dega g a i š ā k i .  Mūsu l ā k t ur i s  b i j a  paka-  
r a ms p ie  v ār c e l e s , b e t  c i t ās mā j ās r e d z ē ju  gan s i e n ā i e s i s t u s ,  
gan a r ī  uz pekas u z s t ādamus l ā k t u r u s .  Mana t ē v a un v e c t ēva l a i ­
kos l a t v i e š i  v ēl  n e p a z in u š i  ne t ē j a s , ne kaf e j a s  un dažs l a b s  
nav z i n ā j i s , k ā š i e  d z ē r i e n i  s a g a t a v o ja mi  un  l i e t o j a m i . Mana 
v e s māte v ā r ī j u s i  kaf e ju  p i r m o r e i z  p o d iņ ā un t a d ēdusi to ar visiem 
biezumi e m, k ā šķī s tu  p u tru .  C i t i  mi e k šķē j u ši  k a f e j a s  pupas ūde n ī  
un tad v ā r ī j u š i . Tēvmāte man s t a s t ī j a  ka senāk s i e v i e t e s  nē s ā -  
ju š a s  sagšas  un v i l n a i n e s ,  p r i e k š ā s a s p r a u s t a s  ar  s ak t i .  Kā j ā s 
āvuši  v i s v a i r āk v ī z e s ,  r e t ā k i  p a s t a l a s ,  v ēl  r e t ā k i  kurpes un zā-
b a ku s .  Si e v i e t ē m  zābaku v ēl  nemaz nav b i j i s .  A r ī  p a t s  v ēl  t i ­
ku r e d z ē j i s v ī z e s  darām un nē s ājam. Manai mātei b i j a  jau ska­
p i s  d o t s  l ī d z  par  p ūru,  be t  mana tēva  māte b i j a  pārnākusi  uz 
Žaku p ie  mana v e c t ē va ar  šķi r s t u . Manai vecm āte i  b i j a  l i e l s  
a p a ļš  k r i j a s  k u r v i s ,  p ēc kuŗ a es  v ēr o j u ,  ka tam l ī d z ī g i  b ūs b i ­
j u š i  ta u ta s  dz iesm as  d a u d z in ā t i e  a p a ļ i e  k r i j a s  p ūr i .  Ve c mā t e 
man m ī l ē j a  s t ī s t ī t  p a r  v e ca j ie m  k laušu  darbiem muižās, kur zem- 
ni e k i  g ā ju š i  Ķ ā r t ā s " ,   p i r m i e  " d a r b i n i e k i  ar  z i rg ie m  un " o t a r -  
n i e k i " bez z i r g a . No v e c t ē v a  un tēva  d z i r d ē ju  d a ž r e i z  runājam 
par mēŗa l a i k i e m ,  s v ie d r u  l a i k i e m ,  p o ļu  la i k i e m  un k a t o ļ u  l a i ­
kiem. Zv i edru l a i k u s  a r v ie n  u z s l a v ē j a ,  b e t  p ēd ē j o s  k lau šu  l a i ­
kus d a u d z in ā ja  ar  b a i l ēm un ni c i n āšanu. Ar s e v išķ u  i n t e r e s i  t i ­
ka s t ās t ī t i  g a d ī j m i ,  kur muižas kungi p i emānī t i  un s t ā r a s t i  
n e r r o t i .  V isas  šādas atmiņas m odināja  i n t e r e s i  uz mūsu ve c a j ām 
ta u ta s  d z ie sm ām un p a l ī d z ē j a a r ī  v iņ a s s a p r a s t .  D z īv i  atm inos ,  
ka Jāņa d ie n ā  jau n i  ļ a u d i s  l i e l o s  b a r o s s t a i g ā ja  dziedādami no 
māj a s  uz māju .  Augstu koku g a l o s  t i k a  d e d z i n ā t a s darvas  muci­
ņ a s , ap kurām tad ļ a u d i s  l ī k s m o j a  t ā lu  p ā r i  p u s n a k t i j . Š ī s a t ­
miņas mani a r v ie n  s a i s t ī j a  p i e l a t v i e š u  r a k s t ie m .
Tuvākie b i e d r i  un draugi  ģ im n ā z i jā  man b i j a  Pē t e r i s  Zāl ī ­
t e ,  Pē t e r i s  Meņģe l i s , k a s  b i j a  i e v ē r o ja m s  ķ ī m i ķ i s ,  un P ā v i l s  Sa­
l a , v ē l ā k a i s  k on servu  f a b r i k a s īp a š n ie k s R ī g ā . T ik a i  v ēl  ģim­
n ā z i j ā  i e p a z i n o s  ar  Edvardu Veidenbaumu, l a i  gan v i ņ š b i j a  mans 
r a d i n i e k s . Pēdē j a i s b i j a  v e cāks par  mani, d r ī z  b e id z a  ģ im n ā zi ju  
un a i z g ā j a  uz Tērbatu  s tu d ē t . Tuvāku i e d r a u d z ē j o s  ar viņu v ēlāku 
s āku s a r a k s t ī t i e s un apmeklē t  pa v a sa ra s  b r ī v d i e nām. Jau Cē s u 
a p r iņ ķ a  s k o l ā  i e p a z i n o s  ar  E.  Tr e i ma n i  ( Zvārguļu  Edvardu) un Rīgā  
ģimnazi j ā ar  And r i e vu N ie d r u ,  kas man i r  p a l i c i s  m ī ļ ā a tm iņ ā ,  l a i  
gan c i t i  ģ im n ā z i jas b i e d r i  nevar ē ja  ar v iņ u  l a b i  s a t i k t .
L a t v ie š u  s k o ln ie k u  s t ā v o k l i s  v ā c u  ģ im n ā z i jā  n e b i ja  n e k ā d s
apskaužamais . Mu i ž i e k u , l i t e ra tu  un t i r g o t ā j u  dēl i  ne g r i b ē ja  
a t z ī t  mūs par  p i l n t i e s ī g i em b i e d r i e m. N ot ik a  apv a i n o šanas ar  
v ā r d i em un d a r b i em. Tā r e i z  v i ng r o j o t  un l e c o t  par b l u ķ i , v i - 
ņu n e p i e t u r ē t s , i z l a u z u  rok u .  Sk o l o t ā j i  gan savas p a r t e j ī b a s   
a t k l ā t i  n e i z r ā d ī j a ,  b e t  v i e n s o t r s tomēr  ne v a r ē ja  n o s l ēp t ,  ka 
vācu s k o l n i e k i  i r  viņam m īļā k i . Ti k a  a i z r ā d ī t s ,  ka m aztur īg iem  
nemaz n e v a ja d z ē tu  ģ im n ā z i jā s  māc ī t i e s . Tā mums c ē l ā s  a izdom as,  
ka mēs tiekam t u r ē t i  par  nemīlamiem vi e s iem ģ im n ā z i jā .  Zāl ī t e , 
Sa la  un es  b i j ām v i e n ā k l a s ē un n o s p r i e d ām, ka b ūtu l a b āki  ģim- 
naz i ju a t s t ā t  un l i k t  e k s t e r nu eksāmenu. Tā tad v i s i  t r ī s  a t ­
stājām ģ im n ā z i ju  un tu rp in ā jām  sav as mācības m ājās .  Tai l a i k ā  
man nomira t ē v s un v ienu l a i k u  es b a i d ī j o s ,  ka m ācības man pa­
v isam  būs  j āa t s t ā j .  Tēvs b i j a  i e ķ ī l ā j i s  māju un i z d e v i s  c i t i e m  
naudu un daudzr e i z  v ē l  bez  kādiem p ie r ā d i ju m ie m . Vi s p ā r ī g i  t ē v a 
nāv e b i j a  p a d a r ī j u se mani t i k  ner v o z u , ka es a t s p i r g u  t i k a i  pēc 
pāra mē ne š iem. A r ī  naudas l i e t a s  pamazām n o s k a i d r o j ās ,  t ā ka 
o b l i g ā c i j as v a r ē j a  i z p i r k t . Tu r k l ā t  mans māsas v ī rs  Jā n is  V ī ­
t o l s  a p s o l ī j a  man p a l ī d z ī b u .
Gadu n o d z ī v o j i s  mā j ā, e s nobraucu uz Rīgu ,  noņēmu d z ī -  
v o k l i  p ie  ve c ā  kom ponista  Šanc berga  u n  s ā k u  g a t a v o t i e s  uz ģim­
n ā z i j a s g a l a  eksāmenu. V isv a irā k  tomēr n o d a r b o jo s  ar  da žādu 
r a k s t n ie k u  l a s ī š anu. No vācu k l a s i ķ i e m  vism ī ļāk  l a s ī j u  He i n i ,  
Š i l l e r u  un Gö t i .  No k r i e v u r a k s t n ie k ie m  man b i j a  m ī ļā k ie  Puš-  
k i n s ,  Ļerm ontovs ,  G og o ļs  un Tu r g e ņe v s .  La t m ie šu l i t e r a t ū r a  t o ­
r e i z  vē l  b i j a  d ie z g a n  nabaga un manu uzmanību sev i š ķi p i e v i l k a  
Apsī š u Jākabs , kur u t o r e i z  t i k  r e t i  kāds g r i b ē j a  i e v ēr o t .  Par 
l i e l ā k o  d z e j n i e k u t o r e i z  t u r ē j a  Jūsmiņu, no kuŗ a es jau  b i j u  
a t s v e ši n ā j i e s . Apsī š u Jākaba n e i e v ē r o šana un Jūsmiņa s l a v ē š a -  
na man i z l i k ā s  par tādu n e p a r e i z ī b u ,  kāda» bez uzbudi n āšanās 
nemaz nev a r ē ju n ok la u s ī t i e s . N ospriedu  a r ī  p a ts  p a l i k t  par  d ze j - 
n ieku un sāku t u l k o t  l a t v i e šu v a lo d ā  dažus d z e j o ļ u s  no Š i l l e r a 
He i n e s ,  Göt e s ,  Pušk i n a ,  Ļermont o v a , K o ļ c o va ,H orac i j a , Bai r o n a ,  Be-  
r a n žē , V ik t o r a  I g o (H ugo) , Šot o b r i a na, b e t  v i s v a i r āk no abiem 
p irm ajiem  d z e j n i e k i e m . Sac e r ē j u  a r ī  kādas o r i ģ i nāl d z i e s ma s .  
Gandrīz v i s us sa nus d z e j o ļ u s  t i k u  r ād ī j i s Z ā l ī t em, kas i z t e i ­
c ās par t iem  a t z i n ī g i ,  b e t  p a ts  gan n e b i ju  ar tiem a p m ie r in ā t s .  
La ik r a k s tu  spriedum i par d z e ju  d a ž k ā r t  sac ē l a  manī  šaubas,  va i  
maniem d z e j o ļ i e m  būs kādi c i e n ī t ā j i  t o t i e s u  j o  v ai rāk ,  ka tu r  
pats  a tradu  trūkumus gan domās, gan a r ī  v a lo d ā .
V ie n u  d ien u  s a l a s ī j u  v i s u s sav us d z e j o ļ u s ,  i e s v ie d u  t o s  
k rā sn ī  un n o s p r ie d u  ar  d z e j o šanu v a i r s  n e n o d a r b o t i e s .  P i e šā 
sa v a s p r i e duma e smu a r ī  t u r ē j i e s ,  t i k a i  vē lāku  s tu den ta  ga d os
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t i k u p ēc, a tmiņas p ā r t a i s ī j i s  kādus a g r ā k o s d z e j o ļ u s .  P. Z ā l ī t e  
tomēr b i j a  kādus no tiem u z g l a b ā j i s  un i e v i e t o j i s  v ē lā k :  " Mā- 
ja s  V i e s a " p ie l ik u m ā  a r  p a r a k s t u " P . Š . "
Pie vecā  Š ancberga  dz īv o d a ms i e p a z i n o s  ar ē r ģ e ļ u  v i r t u ­
ozu Ādamu O r i ,  ar  r a k s t n i e k u Straumes Jān i ( V a i d e l o t i ) un t o ­
r e i z  d a u d z in ā to  m ā k s l in iek u  Legzd iņu .  Uz skatuves  šajā l a i k ā d a- 
b ūju  r e d z ē t  Ā d o l fu  A lumānu, Duburu( J. Ār i ņ u ) un Daci  Akmentiņ u, 
k o ŗ i  v i s i  i r  man p a l i k u ši  m ī ļ ā p i e mi ņ ā . Tomēr k a i s l ī g s  t e ā t r u  
un k o n c e r tu  a p m e k lē tā js  neesmu nekad b i j i s ,  l a i  gan mūzika i r  
man a r v ie n  p a t i k u s i .
1 8 90 .gada  p a v a s a r ī  n o l i k u  ģ im n ā z i jas g a la  eksāmenu t a i  
p a š ā v āc u  gubeņ as ģ im n ā z i jā .  Jau sen b i j u  n o s p r i e d i s  s t u d ē t  
v a l o d n i e c ī b u ,  b e t  t i k a i  v ēl  n e z i n ā ju ,  kādu nodaļu ņemt par sa vu 
s p e c i a l i t ā t i . Va irāk  gan p r ā t o j u  par aus trumu v a l o d ā m, b e t  ne­
dabūju  par t ām nekādu tuvāku z i ņu. Mans  n e t ā l s k a im iņ š K ā r l i s  
O z o l i ņš, v ē l ā k a i s  s e n a t o r s ,  t o r e i z  p a t la b a n  b i j a  b e i d z i s  s t u ­
d i j a s  Maskavā un brau ca  v ēl  p ē d ē jo  r e i z  turp  uz g a l a  eksāmenu. 
Tas nu man i e t e i c a  Maskavas f i l o l o g u s ,  s e v i š ķ i  K. Fo r tu n a to v u  un 
vi ņa p ā r ru n ā ts  n o s p r ie d u  brau k t  uz Maskavu.
Ar p ā r e ju  uz Maskavas u n i v e r s i t ā t i  s a ju t u  l i e l u  p ā rm a i ņu 
s a v ā  d z ī v ē . No š a u r ā  r i ņ ķ ī  s ta r p  v ā c ie š ie m  i e s p i e s t ā s k o l n ie k a  
b i j u  p a l i c i s  par b r ī v u  s tu den tu ,  no zemnieku mā ja s  un laukiem 
p ā r g ā j i s uz l i e l p i l s ē t u  un vācu sko lu  p ā r m a i n ī j i s  ar k r ie v u  
u n i v e r s i t ā t i .  Jaunie d z ī v e s  a p s t ā k ļ i  tomēr n e i z r ā d ī j ās t i k  p i e ­
v i l c ī g i ,  k ā t o s b i j u  sev t ēl o j i s .  V isp irm s man b i j a  j ā a t s a k ā s 
no s p e c i al i z ē š anās v a lo d u  s a l ī d z i n ā š a n ā  j o  b a i d ī j o s ,  ka par 
n e i l g o  s t u d i j u  l a i k u  novarēšu t i k  t ā l u  i e d z i ļ i n ā t i e s  k r i e v u  va­
l o d a s  g a r ā, l a i  v a r ē tu  padot  ģ im n ā z i jā s  k r ie v u  v a lo d a s  s tu n d a s .  
Grieķu un l a t ī ņ u va lodu  p r o f e s o r i  l a s ī j a  s a v ās l e k c i j ā s  p a v i ­
sam g a r l a i c ī g i ,  un s t u d e n t i  t o s  maz c i e n ī j a . Kad es n op irku  
kādas grāmatas par  l a t ī ņ u  gramatiku,  s t i l i s t i k u  un s in on īm ik u ,  
tad b i e d r i  s āka par mani z o b o t i e s ,  l a i k r a k s t o s  l a s ī j u  s p r i e ­
dumus, ka v e co  va lod u  mācīšanu ģ im n ā z i jā s  būtu pavisam atmeta­
ma. Šādu a p s tā k ļu  d ē ļ  f i l o l o ģ i j a  āīk a  zaudēt manās a c ī s  savu 
p i e v i l c ī b u .
 A r ī  l a t v i e š u  s tu d e n to s  neatradu  t o s u z c ī t ī g u s  s t r ā d n ie k u s 
un ta u ta s  d a r b in ie k u s ,  kād i  v i ņi  man agrāk b i j a  i z l i k u š i e s .  V i s- 
v a irā k  v i ņiem p a t ik a ,  k ā man r ā d ī j ā s ,  p o l i t i k a ,  l i t e r a t ūra un 
t e ā t ŗ i ,  kamēr s t u d i j a s  s t ā v ē j a  o t r ā  v i e t ā .  Daudz n a u d a s ,  l a i k a  
un v e s e l ī b a s  t i k a a r ī  t ē r ē t s  par r e i b i n o š iem d z ē r ie n ie m ,  s i e ­
v ie tēm  un k ā r t ī m, studen tu  s t a r p ā  b i j a  v a irā k  la b u  f i l o l o g u ,  
b e t  es  n e d z i r d ē ju  n o p ie tn a s  runas par  l a t v i e š u  v a lo d u ,  e tn ogr -
—  g  —
f i j u ,  v ē s t u r i  un l i t e r a t ū r u .  Ja a r ī  k ād r e i z  t i k a  s p r i e s t s  par  
l a t v i e š u  r a k s t n i e k i e m ,  tad v i e n s  r u n ā t ā j s n o v ē r s ā s  u z  p o l i t i k u ,  
o t r s uz r a k s t n i e c ī b as v i r z i e n i e m , t r o š a i s u z f i l o z o f i j u .  Kaut 
arī  šādus spriedumus agrāk n e b i j u  d z i r d ē j i s ,  tomēr man v i ņ i  i z - 
k l a u s ī j ās par daud z m ā k s lo t i  un v i e n p u s ī g i .
No p irm ajiem  m ā c ī t i e m l a t v i e š i e m  t o r e i z  d z ī v o j a  Maskavā 
K r .V a ld e m ā r s ,K r .B a r o n s ,J .K r ü g e r s (K r o d z n i e k s )  un J .V elm e.  F . Tr e i- 
l ands( B r īv z e m n ie k s ) b i j a  jau  p ā r c e l t s  uz B a l t i j u .  Tā tad Maska- 
v ā d z ī v o j a  v i s u z c ī t ī g ā k a i s  ta u tas  d z i esmu k r ā j ē j s ( Kr . B a r o n s ) , 
p irm a is  l a t v i e š u  v ē s t u r n i eks (K ro d z n iek s ) ,  un v ie n  no p irm ajiem  
v a lo d n ie k ie m  ( J .V e l m e ) ,  b e t  t ā  l a i k a  s t u d e n t i  k ā man i z l i k ā s ,  
par  v iņu  darbiem daudz n e i n t e r e s ē j a s .  V isb iežā k  mē s s a p u l c ē j ā -  
mies p ie  Valdemāra, Krügera  un Vēlme s un tikām a r v ie n  l a i p n i  
u zņ em ti , b e t  par  z in ā t n e s  j a u t ā jumiem tomēr t i k a  di e z g a n  maz 
r u n ā t s . Kā p ie  sarunām, t ā p i e  vakariņām ņēma d a l īb u  t i k a i  v ī ­
r i e š i , un es  n e t ik u  i e p a z i n i e s  ne ar v ien u  no mājas  kundzēm.
Pa šu s t u d e n t u s a v s t a r p ē j ā satiksm e n e b i j a  nekāda te icam ā ,  
j o  v i s s  l a t v i e šu studentu  p u l c i ņ š b i j a  s a d a l ī j i e s  d iv ā s  p a r ­
t i j ā s ,  kuŗ as pēc s k a i t a  b i j a  p u s l ī d z  v ie n ā d a s .  K a t r ā p u l c i ņ ā  
b i j a  u z c ī t ī g i  un s l i ņ ķ i ,  l a b i  un k r e i s i ,  k a r s t i  un v i e n a l d z ī ­
g i  b i e d r i ,  s v a r ī g ā k a i s  šķe lša n ā s  i e m e s l s  gan laikam b i j a  p e r— 
s o n ī g i  s t r ī d i ,  l a i  gan ā r ī g i  v a ir ā k  m e k lē ja  uzskatu  d a ž ā d īb u .  
V ie ni g r i b ē j a  i z r ād ī t  savu b r ī v p r ā t ī b u  vārdos  un d a r b o s ,  k a -  
mēr o t r i  šādu d a rb īb u  u z s k a t ī j a  par  n e v a ja d z īg u ,  pat b īs tam u .
Pēd ē j i e t u r ē j ā s  p ie  Rīgas L a t v i e šu b i e d r ī b a s ,  kamēr p irm ie  uz­
t u r ē j a  sakarus ar " Di e nas Lapu".  Pēc v a i r ā k  s t r īd īg ā m  s a p u l -  
c ēm p u l c i ņ š  g a l ī g i  i z š ķ ī r ā s  d iv ā s  d a ļ ā s .  Kaut gan p i l n ī g i  ne v a- 
r ē j u p i e b a l s o t  n ev ien am pulc iņam , t o mēr ā r īg a  p l ā t ī š a n ā s  ar 
b r ī v ī b u  man n e b i j a  pa prātam, un es  p i s b i e d r o j o s  mēreno p u l c i ­
ņam.
L īd z  ar mani f i l o l o ģ i j a s  f a k u l t ā ē e b i j a  i e s t ā j i e s  p a z ī ­
stam ais  b r ī v ī b a s  k a r o t ā j s  J .J an son s .  To r e i z  es  v iņu  n otu rē ju 
d r īz ā k  par k a r j e r i s t u  nekā p a r  pā r l i e c i n ā t u  demokrātu. V iņ š 
man i z l i k ā s  g o d k ā r ī g s un apdāvi n ā t s , b e t  bez  s t i n g r a  un n o t e i k ­
ta  r a k s t u r a .  V iņ š s t ā s t ī j a ,  ka ' 'B a ls s " r e d a k c i j a i  e s o t  nosū ­
t ī j i s  v ienu  s t ā s t u ,  par  kuŗu tad g a i d ī j a  h o n o rā r ' .  Tā k ā s t ā s t s 
n e b i j a  p ieņ em ts , tad Jan sons u z l i k a  v i s u  vainu r e d a k t o r a m 
A.Vēbe ram, kas a i z s t ā v o t  t a u t i s k o s  zaļumu s v ē tk u s ,  kas v iņ a  
s t ā s t ā  b i j u š i  t ē l o t i  no ļaunās p u s e s .  Nebūrtu nekāds brīnums, 
ka ta s  p a ts  Jansons la b ā k o s  a p s t ā k ļo s  u za u d z is ,  b ūtu p a l i c i s  
par d ed z īgu  demokrātu p r e t i n i e k u .
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Kā j au nākamais k l a s i s k a i s f i l o l o g s ,  es  ar  l i e l u  i n -  
t e r e s i  vācu spriedumus par  v e co  v a lodu  n o z īm i , p ie  kam i z -  
r ād ī j ās , ka v e c o k l a s i ķ u p r e t i n i e k u b i j a  daudz v a i r ā k  nekā 
v iņ u  p i e k r i t ē j u .  Es no s av as puses  gan p i e k r i t u  v e co  va lodu  
a i z s t ā v j i e m ,  b e t  vi ņu p r e t i n i e k u  b i j a  t i k  daudz, ka es  par 
v iņ u  uzvaru  v a i r s  neš aubī j o s .  Sāku b a i d ī t i e s ,  ka e s mu i z v ē - 
l ē j i e s  t ādu spec i a l i t ā t i ,  kas K r i e v i j ā  v ar p a l i k t  n e v a ja ­
d z ī g a .  Turkl ā t  j au no ģ im n ā z i ja s l a i k i e m man v a l o d n i e c ī ba 
un e t n o g r ā f i j a  b i j a  p a t i k u š i  v a i r āk nekā k l a s i ķ u  t u l k o šana. 
Par v e c o  v a lo d u  p r i v ā t d o c e n t u  n e z i nāšanu z o b o j ās a r ī  p a ši  
s t u d e n t i , kaut gan ne r e t i  b ez  pamata. Vec i e  p r o f e s o r i ,  kas 
i z s k a i d r o j a  k l a s i ķ u s ,  kā man l i k ās ,  a r ī  nes t ā s t ī j a  ne kā glu- 
ži  j auna un i n t e r e s a n t a ,  j o v i s a s  v iņu  s v a r ī g ākās p i e zīmes 
v a r ē j a  a t r a s t  v ācu kom entāros .  Tiem saviem b i e d r i e n  es gan 
v a r ē j u  p i e b a l s o t ,  kas sav u s t r ād ā šanu v eda s a k a r ā ar  p r o f e ­
s o r a  s l a v u ,  i t k ā tad n e v a ja d z ē tu  māc ī t i e s ,  ja  p r o f e s o r a  l e k ­
c i j a s  b i j a  g a r l a i c ī g a s .  Tomēr es  nevar ē ju  a p s p i e s t  šaubu,
v a i  t i š ā m  šo k l a s i ķ u  v ē r t ī b a  i r  t i k  l i e l a  un v a i  k l a s i s k i em 
f i l o l o g i e m  a r v ie n  b ūtu  j ā a t k ā r t o  t i e  p a ši r e c u  v e c i e  komen­
t ā r i .  Daudz s l a v e n i  r a k s t n ie k u  b i j a  b i j i s  a r ī  seniem i n d i e -  
š i e m un a r a b i e m. Veci un s v a r ī g i  r a k s t i  b i j a  a r ī  ķī n i e š i e m . 
Tomēr i n d i e š u, arabu, ķī n i e šu un j a p āņu r a k s t n i e k i  n e t i k a  
t i k p a t  k ā nemaz d a u d z in ā t i ,  kamēr g r ie ķ u  un l a t ī ņ u v a l o d ā  
b i j a  t i k  daudz k a ted ru ,  ka pat  mazāk apdāv i n āt i e d o c e n t i  
b i j a  j āņem t a l k ā .  Kaut a r ī  g r i e ķi un r o mi e ši mums s t ā v  daudz, 
tuvāku, nekā minētās aus t r u mu t a u t a s ,  tomēr t i k  l i e l a s  s t a r ­
p īb a s  s t a r p  a b ām šām tautu  gru pām gan n e v a r ē ja  b ū t , k ā pa­
r a s t i  t i k a  p r ā t o t s .
Ša i  l a i k ā t i k u  l a s ī j i s  l a i k r a k s t o s ,  ka mūsu t a u t i e t i s  
E.Koc hs no L i e p āja s  p a t la b a n  b i j a  b e i d z i s  P ē t e r p i l s -  a u s t r u -  
mu v a lo d u  f a k u l t ā t i  un d e v i s  p irm os  i z s k a id r o ju m u s  par  0r — 
chonas u z r a k s t i em no 7. un 8 .  gadu s i m t a  pēc  K r i s t u s .  Ši s  
zi ņo j u ms no j auna a t d z ī v i n ā j a  manī i n te r es i  uz austrumu va— 
l o d ām. No sava vecākā  ģ im n ā z i ja s b i e d r a  J.Kal a č a , kas s tu ­
d ē j a  Pē t a r p i l ī  j u r i s p r u d e n c i , dabūju  t u v ākas z i ņas  par  mi­
n ēto  a u s t rumu va lodu  f a k u l t ā t i .  Pēc tam nu a r ī  g a l ī g i  n o -
s p r i edu p ār i e t  uz P ē t e r p i l i  un i e s t ā t i e s  a u s t r umvalodu 
f a k u l t ā t e s  ķī n i e šu-mandžuru-mo ngo ļu  no d a ļ ā . Šo n oda ļu  i z ­
v ē l ē j u  t ād ē ļ , ka par ķī ni e š i e m  s e v i š ķ i  i n t e r e s ē j o s ;  uz c i ­
t ām n o d a ļām, ka man t e i c a , e s o t  l i e l a  konkurence .
1 8 9 1 . gadā rudenī  jau  b r a u c u uz P ē t e r p i l i  un a lku  s tu ­
d ē t  a u s tru m v a lod a s .  Kas z īm ē ja s  uz manām lolotām c e r ī b ā m
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par v a l o d n i e c ī b u  un e t n o g r ā f i j u ,  tad i z n āca pēc  sakāmvārda: 
" No v i l k a  b ē g, uz l āc i  k r ī t ! " Minētās n oda ļa s  studentiem  
b i j a  j āmācās če t r a s  austrumu v a l o d a s :  ķī n i e šu, mandžuru, mon-  
g o ļu  un kalmuku. Kaut gan pē d ē jā s  d iv a s  v a l o d a s  i r  tuvu ra ­
da un ne s t ā v  v i s a i  t uvu a r ī  no mandžuru v a l o d a s ,  tomēr ,k a s  
par  daudz, ta s  par dau dz . Bez v a l o d ām un austrumu v ē s t u r e s  
mums v ēl  b i j a  j āk l a u s ās d a ži  p r i e k šmeti kopā a r  j u r i s t i e m .
Par v a l o d n i e c ī b u  un e t n o g r ā f i j u  ķī n i e šu n o d a ļ ā gan n e b i j a  
i t  nekādas runas .  Valodu p r o f e s o r i  v i s i  b i j a  b i j u ši  A z i j ā 
un l a b i  p a z in a  Āzi j a s  t a u t a s ,  b e t  v i ņ u s t a r p ā n e b i j a  n e v i e ­
na ī s t a  v a lo d n ie k a ,  ne a r ī  e t n o g r af a . Vecāk a i s  ķī n i e šu v a l o ­
das p r o f e s o r s  b i j a  s l a v e n a i s  V. Va s i ļ j e v s ,  kas daudz b i j a  d a r ī- 
j i s Ā z i j a s  v a lo d u ,  r a k s t u ,  v ē s t u r e s ,  ģ e o g r ā f i j a s  un p o l i t i ­
kas pē t ī š a n ā , b e t  p ie  t i k  d ažād i e m darbiem b i j a  p a l i c i s  bez 
s p e c i a l i t āt e s . Ķ īn i e šu v a lo d u  v i ņš māc ī j a  b ez  kādas s i s t ē ­
mas un nopēl a  v i s u s  r a k s t u s  par  ķī n i e ku gram atiku .  Pie t ā ­
d a s kā r t ī b a s  studentiem  b i j a  j āmācās t i k a i  v ār d i  un jā lū k o  
uzminēt  t o  s a v s t a r p ī gs s a k a r s .  P i l n ī g i  V .Vasi l j e v a  p ēd ās 
s t a i gā ja  D.Pe š č u r o v s  ( ķ ī n i e šu v a l o d ā) un A . l v a n o v s k i s  ( ķī -  
ni e šu un mardžuru v a l o d ā ) .  Mo n g o ļu  v a lo d a s  p r o f e s o r s A .P ozd -  
ņe j e v s  t u r ē j ā s  p ie  d ia m e t r ā l i  p re t ē j i e m  u z s k a t i e m . K a trā va ­
l o d a s p a r ād ī b ā v i ņš me k l ē j a  l o ģ i k a s  un p r āt n i e c ī bas pamatus. 
Pare i z a  viņam b i j a  t i k  ra k s tu  v a lo d a ,  kamē r  sarunas v a lo d a  
b i j a  t i k  r a k s tu  v a lo d a s  s a b o j ā jums. Vi svai r āk v i ņš n o d a rb o -  
j ās ar  k a n c e le ju  dokumentiem k u r i  tad a r ī  b i j a  j āt u lk o  kan­
c e l e j u  s t i l ā. l z d a b āt  šādām prasībām b i j a  ļ o t i  g ŗūt i  un, 
p ēc manām domām, t a i s n i  k a i t ī g i .  Vēl  c i t s  ķī n i e šu v a l o d a s 
p r o f e s o r s  G e o r g ie v s k i s māc ī j a  a t k a l  p i l n ī g i  pē c sava p r āt a .  
V iņš b i j a  b e i d z i s  f i l o l o ģ i j a s  un austrumu v a lod u  f a k u l t āt i ,  
b i j a  ļ o t i  daudz l a s ī j i s  un p a zi n a  l a b i  E iro p a s  s i n o l o g u  d a r ­
bus .  Bet v i ņa gara d āv anas ,  k ā man l i k ās ,  n e b i j a  t i k  l i e l a s ,  
l a i  v ar ē tu no i z l a s ī t i e m  ra k st iem  ar s t i n g r i  z i n āt n is k u  k r i ­
t i k u  izm a n to t  t o s ,  k ā ta s  b ūtu v a j a d z ī g s .  V i ņš b i j s  pā r l i e -  
c i n ā t s , ka v i s as v i ņam p a z īs t a m ās v a lo d a s  i r  s a v ā s t a r p ā r a ­
da un ka Ķ ī na i r  kāda i d e al a b r ī numvalsts p a s a u l ē .
Šād ā kār t ā tad nu mums b i j a  j āmācās če t r a s  g ŗūt a s  v a ­
l o d a s .  L i e l ā k ā studentu  d a ļa  p ār g ā ja  uz c i t ām fa k u ltā tē m  
ja u  no pirmā kursa un a r ī  no p ār i p a l i k u ši e m studentiem  t i k a i  
r e t i  k āds māc ī j ās v a l o d a s  ar  i n t e r e s i . Tiem paš iem t i k a  i e p o -  
t ē t i  pavisam n e p a r e i z i  u z s k a t i  par  v a l o d n i e c ī b u  un s p e c i ā ­
l i z ēšanās  v i e t ā  d z ī š a n ā s  p ēc n e n o t e ik t a s  v i s p u s ī b a s .
A r ī  es  n evar ē ju  savas domas s a i s t ī t  t i k a i  p i e  a u stru -
v a l o d ām un me k l ē ju  a p m ie r in ājumu p ie  c i t ām zinātnēm . A s t r o ­
nom iju ,  par kuru a g r āk b i j u  sa p ņo j i s ,  sauso form ulu  d ē ļ  b i ­
ju  jau  a g r āk a t m e t i s .  Tās v i e t u  v i s p i r m s  i e ņēma f i l o s o f i j a .  
Lūk o ja  l a s ī t  kādua r a k s t u s no Kanta  F i c h t e s  un He ge ļ a ,  be t 
g ŗ ū tu terminu d ē ļ  b i j a  j āa p s t ā j a s  uz p i r m a j ām l a p a s  p u sēm.
Labāk i  g ā ja  ar "S openhaueru un N ī č i . Sevišķi m a n  p a t i k ās Šo -  
penhauera c īņ a  p r e t  Hege l i , kuŗ u t i k  l i e l i s k i  s l a v ē  H. Hein e  
un J . T u rg e ņ e v s . B i j a  man jau paz īstam a a r ī  d a žu Maskav as 
p r o f e s o r u  k r i t i s k ā i z t u r ē š anās p r e t  c i t k ā r t  di e v i n ā t o  He g e ļa  
f i l o s o f i j u . Tāp a t  b i j u  l a s ī j i s ,  ka Hegeļa p i e k r i t ē j i  e s o t  da- 
l ī j u ši e s  d i vās p r e t ē j ās s k o l ā s .  Tā nu man c ēl ās Šaubas par 
Hē g e ļ a  panākumiem. Šādas  l i e t a s  a rv ien u  v ai r āk mani a t b a i d ī ­
j a  no f i l o s o f i j a s  Šopenhauera r a k s t o s  par daudz c a u r i  b i j a  
manāma v iņ a  p e rso n a ,  kamēr p ie  N īčes  b i j a  daudz p re t ru n u .  
T ā d ē ļ  d r ī z  v i e n  pavisam atmetu f i l o s o f u  l a s ī š anu. Daudz v a i -  
r āk man p a t i k ās t i e  p r āt n i e k i , kas r a k s t ī j a  s k a i d r ā un v i e n -  
k ār šā va l o d ā , k ā p i em. V o l t e r s ,  Ž.Ž .R u s o ,  L . T o l s t o j s  un c i t i .
Par l i t e r a t ū r u  b i j u  i e s ā c i s  i n t e r e s ē t i e s daudz a g r āki  
un v a i r ā k  nekā par  f i l o s of i j u .  Jau ģi mn a z i j ā b i j u  sāc i s  c i e ­
n ī t  nev i en d a žus b e l e t r i s t i s k o s  r a k s t u s ,  b e t  a r ī  k r i t i k a s ,  
s e v i š ķ i  Les in g a ,  Herdera un B e ļ in s k a  k r i t i s k o s  r a k s t u s . Stu ­
denta  gados i e p a z i n o s  ar G.Brande s a r a k s t iem . P ie  vi s a  t ā 
n ea izm irsu  a r ī  g r i e s t  vēr ī b u  uz l i t e r a t ū r a s  ļa u n a j ām pusēm, 
sev iš ķi s k o l ā s un p ie  n ep iea u g u ši e m l a s ī t āji e m. L i e l ākā da­
ļ a  r a k s t n ie k u ,  k ā man l i k ās ,  g r i b ē ja  l a s ī t ā j i e m  v a i r ā k  pa­
t i k t  nekā t o s  māc ī t .  V i s m ī ļ ā k i  v i ņ i  t ē l o j a  d z ī ves  baudī š anu, 
i z p r i e c a s  un k a i s l ī b a s ,  s t āstīdami to  ļ a unās puses  p a k r ē s l ī . 
Dekade n t i  tu r k l ā t  v ē l  āk s t ī j ās ar  t u k šām f r ā zēm un ē rm o t ie m
i z t e ik u mi e m. Es ne š a u b ī j o s ,  ka šād i em r a k s t i e m i r  ļau ns  i e ­
s p a id s  uz jauno p a a u d z i ,  k u ŗa jau  t ā v a irā k  i n t e r e s ē ja s  par 
r o māniem un t e ā t r i  nekā par  saru darbu .  Nebūt n eg r ib u  no­
l i e g t ,  ka r a k s t n i e k s p i r mā k ā r t ā  i r  m ā k s l in ie k s  nev i s  p r ā t ­
n iek s  un mo r a l i s t s ,  b e t  j a  v i ņ š  g r i b ,  l a i  v iņ a  r a k s t u s l a s a  
a r ī  s k o l n i e k i ,  tad v i ņ i  gan nevar i g n o r ē t  p a id a g o ģi j a s  un 
t ikum ības  p r a s ī b a s . Tādu i e me s l u  d ē ļ  s āku i z t u r ē t i e s skep­
t i s k i  p r e t  b e l e t r i s t i k a s  p ā r l i e k u  c i l d i n āšanu.
Ar  l i e l ā k u  i n t e r e s i  un p a s t āv ību e s e smu l a s ī j i s  rak ­
s tu s  par v a l o d n i e c ī b u ,  m i t o l o ģ i j u  un e t n o g r ā f i j u ,  j o  š ī s z i -  
nātn e s  p i e s k a i t ī j u  p ie  savas spe c i a l i t āt e s .  Uz šādu rakstu  
l a s ī š anu gan mani nemudināja ne au s t r u mu v a lo d u  p r o f e s o r i ,  
ne a r ī  s t u d i j a s  b i e d r i ,  b e t  t i k a i  ' . a d ā  c e ļ ā v ar ē ju  u z t u r ē t
i n t e r e s i  uz grūta jām  un z i n ā t n i s k i  n e a p s t r ādātām aus trumu 
valodām . B i j a  b r ī ž i ,  kur g r i b ē j u  g r i e z t i e s a tp a k a ļ  uz f i l o ­
l o ģ i j u ,  b e t  c e r ī b a s  uz jaunu darba lau ku  t e i k s m a i nā austrumu 
zemē a r v ie n  p ār s p ē j a  t ās šaubas,  kas c ē l ā s  par f a k u l t ā t e s  
z i n ā t n i s k o  augstumu. G a l īg i  tomēr n e t ik u  a t s v e š i n ā j i e s  no 
f i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e s .  Par v i s u  s t u d i j u  l a i k u  t i k u  k la u ­
s ī j i e s  l e i šu v a lod u  p ie  d o c e n ta  E. V a l t e r a ,  šad un tad ap­
m ek lē ju  l e k c i j a s  par  va lodu  s a l ī d z i n nāšanu, par sla vu  v a l o ­
dām un l i t e r a t ū r a s  v ē s t u r i .  Šās l e k c i j a s  man i z p i l d ī j a  to  
r o b u , kuru s a ju t u  austrumu va lodu  f a k u l t ā t ē . Š e i t  es  r e d z ē j u ,  
ka v a lo d a  un l i t e r a t ū r a  i r  p ē t ī j a m a s pēc  z in ā tn e s  prasībām . 
A r ī  l i t e r a t ū r a i  b i j a  tuvs  sa k a rs ar  manām s t u d i j ā m, j o  augš-  
minēt a i s p r o f e s o r s V. Va s i l j e vs l a s ī j a  mums ļ o t i  p l a šo s apmē-  
r o s ķ ī ni e šu  l i t e r a t ū r a s  v ē s t u r i .
Ja nu a r ī  v i e n a  o t r a  z i ā tn e s  nozare  i r  man mazāk 
p a t i k u s i ,  tad ar  t o  es  nebūt neesmu g r i b ē j i s  p i e r ād ī t ,  ka 
t ā būtu mazāk i e v ē r o ja m a .  Mans no lūks  b i j a  t i k a i  t ē l o t  savas 
s t u d i j a s .  Tā kā nu darba i z v ēl e i  i r  l i e l a  nozīme mūsu d z ī v ē , 
tad  a r ī  p a k a v ē jo s  p ie  š ī  jautā jum a i l g ā k i .
Var būt dažad i  u z s k a t i  par t o ,  c i k  t ā l u  savu s t u d i j u  
i z v ē l ē  esmu r ī k o j i e s  p a r e i z i .  Var man pārmest ,  ka es e smu 
s v a i d ī j i e s  no v ie n a  p r i e k šmeta uz o t r u  un s t r ā d ā j i s  be z k ā- 
das v ad ība s  un n o t e i k t a  p l āna. Zināmā mēr ā e s p a ts  e smu c i e ­
t i s  no t ās n e n o t e ik t ā s  v i s p u s ī b a s , kuru jau  augšā  e s mu no­
s a u c i s  par peļamu. N o t e i k t ī b a s  z i ņā mums t a i s n i  par p r i e k s-  
zīmi j āņem v ācu s t u d e n t i ,  kas v id u s s k o l u  b e i d z o t ,  i z v ē l a s  
savu z i n āmu darba lauku un p a l i e k  tam u z t i c ī g i  v i s u  mūžu .
No o t r a s  puses  manu b r ī v o  un p a t s t ā v ī g o  s t u d i j u  i z v ē l i  
var  a r ī  i z s k a i d r o t  par  g l u ži  pare i z u  r ī k o šan os .  Tiem p r i e k š-  
metiem, ar k u r i em esmu n o d a r b o j i e s ,  i r  tomēr zināms sa k a rs ,  
kamēr b lakus  l i e t a s  esmu a t m e t is  p a t s  pēc  savas  p ārbaudī š a -  
nas.  Mācību b r ī v ī b u ,  kā zināms, t a i s n i  i e t e i c  s l a v e n a i s  ang­
ļu  v ē s t u r n i e k s  B e k ls ,  un t ā tad būtu r ī k o j i e s  t a i s n i  pēc v i ~  
ņa s i s tē m a s .
Savu s t u d i j u  i z v ē l i  es  no savas puses  gan neuzskatu 
ne par  v i s a i  te icam u ,  ne a r ī  par  g l u ži  nopeļamu. V isā d ā z i -  
ņā būtu b i j i s  l a b ā k i , j a  man būtu b i j u ši  k ād i  i z g l ī t o t i  pa­
doma d e v ē j i .  L īdz  š im  mēs a r ī  p a z ī s t a m t i k a i  v ien u  Bo k l u , kas 
t i k a i  ar  pašmā c ī š anos s a s n i e d z i s  t ādu s la v u ,  tu rp re t im  i r  
daudz apdāvinātu  s tu d e n tu ,  kas gan daudz ko l a s a ,  b e t  nemāk
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t u r ē t i e s  p i e sa va s  s p e c i a l i t ā t e s  un a t s t ā j  a u g s t s k o lu ,  kur­
su n e b e i g u š i .  S e v i š ķ i  l a t v i e š u  s tu d en t iem ,  kuru v e c ā k i  i r -
t u r ī g i , v a ja d z ē t u  t u r ē t i e s  p ie  s a va p r ie k š m e t a . Es ša i  z i -  
ņā gan nees m u daudz g r ē k o j i s , j o p irm kārt  t u r ē j o s t o mēr  
v ie n a  p r i e k šme t a r e b e žās un o t r k ār t  manis d ēļ  nevienam n e -  
b i j  j ā c i e š  n ekād i  t r ūk u mi .
P ē t e r p i l ī  man a r ī  b i j a  v a i r āk i z d e v īb a s  n o d a r b o t i e s  
ar  l a t v i e š u  l i e t ām nekā Maskavā. P a r  c e ļ a  r ādītāju man še bi-  
j a  jau  aug šā m in ē t a i s  d o c e n t s  E.Vo l t e r s . Jau no ģi m n az i jas  
l a i k i em b i j u  s ā c i s  k r āt  zi ņas par  t a ut a s  d ziesmu pan tmēru 
un par b a j āru un ka lpu  kār t u  t a u t a s d z ie s m ā s . Tāp a t  b i j u  s ā- 
c i s  me kl ē t  l i e c ī b a s  par  ī s t iem un n e ī s t i e m d i e v i em l a t v i ešu 
mi t o toloģijā. E.V o l t e r s  mani apgādāja  ar  d a žādiem r a k s t i e m p ar 
m i t o l o ģ i j u  un e t n o g r ā f i j u  un a i z r ā d ī j a  uz d a žādām chronikām 
un c i t ām vecām grāmatām. Sv ar ī g ā k i e  r a k s t i ,  kurus s tu d e n ta  
gado s t i k u  p u b l i c ē j i s b i j a  s e k o ši e : Par Apsī š u Jēkabu ( Mājas 
V ie s a  p i e l i k u m ā ) ,  par  l a t v i e š u d iev iem  ( Mājas V ie s ī ) ,  par 
Manc e ļ a  va lod u  (Ž i v a j a  s t a r i n a " un M. V . Mēnešr a k s t ā ) ,  par 
t r e j ādo garumu l a t v i e š u v a l o d ā ( a k a d ēm i ja s  žu rnāl ā ) .  Bez 
t a m t i k u  vēl  kādus sīkumus r a k s t ī j i a  p ar  l a t v i e š u  valodu, mi- 
t o l o ģ i j u ,  ta u t a s  t r a d i c i j ām un r a k s t n i e c ī b u .  Ar sa v iem r ak -  
s t i e m t o mēr ma n t o ju  v a i r āk i e n a id n ie k u  nekā d ra u g u . Es uz-  
s t ā j o s d ie z g a n  a s i  p r e t  t i e m u zsk a t iem ,  kas t o r e i z v a l d ī j a  
mūsu r a k s t o s  par  v a lo d u  un e t n o g r ā f i j u  un kuri  man l i k ās pa- 
v i s a m n e p a r e i z i . Mani r a k s t i  t i k a  p ār s p r i e s t i  un i z t u l k o t i  
ļ a u n ā n o z īmē. Tādā z iņ ā  e s j u t o s  i t i n  kā a t b a i d ī t s no l a t -  
v i e šu ta u ta s  d a r b i n i e k i em. G lu ž i  l a b i  man p a t i k a  Kažoku Dā­
v i s  un Rem iķis ,  kamēr  m ā c ī t ā j s  San d e r s , p r o f e s o r s  Zommer s  un 
s e v i š ķ i  H .Vi s e n d or f s l i k ās ma zāk l i e t i šķ i .
1 8 9 4 .gadā i e s āk ās Japanas k a r š ar  Ķīnu, kas p i e v i l ka 
v i s a s  E iropas  uzmanību. A r ī  mēs, a u s t ru mu va lod u  s t u d e n t i ,  
p r ā t o j ām par  K r ie vi j a a  l i e l o  uzdevumu t ā l a j o s aus trumos . 
Domas par a t g r i e šanos uz f i l o l o ģi j a s f ak u l t āt i  a t metu  g al ī -  
g i ,  l a i  gan f i l o l o ģ i j a s f a k u l t āt es  dekāns p r o f .  V .Lamanski s
m a n i  a p s o l ī j a  a t s t ā t  p i e u n iv e r s i t āt e s par  p r o f e s o r u ,  j a  es  
s tu d ē tu  f i l o l o ģ i j u  un nod a r b o t o s  s e v i šķi a r  l e i šu un l a t -  
v i e šu v a l od ām.
1 8 96 . g .  p a v a sa r ī  b e id z u  savas s t u d i j a s un jau  no l . j ū - 
l i j a t i k u  koma n d ē t s  uz d i v i  j e b  t r i m g a d i e m uz Pek i ngu, s e g a- 
t a v o t i e s  uz p r o f e sūru j a u n d i b i n āmā Austrumu i n s t i t ū t ā Vl a d i -  
vostokā. Kaut gan v a r ē ju  i e s t āt i e s  a r ī  ār l i e tu va i  f i n a n č u mi -
ni s t r i j ā , be t  p a šam man l a b āki p a t ik ās z i n ā t n i s k i  d a r b i ,  t ā-  
d ē ļ  a r ī  par  amata i e v ēl i  man n eb i j a  nekādu šaubu . Kād s bū s  
nāk a mais i n s t i t ū t s , p ar  t o gan v ē l  nekas n eb i j a  zināms, be t  e s 
c e r ē j u v i s la b ā k o .  L īd z a r  mani t i k a  komandē ts  a r ī  mans s t u­
di ju  b i e d r s A.Rudakovs uz Ķīnu , be t  j a u no t i e m padomiem, 
k ād i  mums t i k a  d o t i ,  es  r e dz ē ju ,  ka mē s n eatrodam ies  ī s t o va ­
doņu r o k ā s .  V ie n i  m um s m ācīja , ka v i s v a i r ā k  v a ja g o t  pē t ī t  ķ ī -  
n iešu  r ū p n ie c īb u  u n t i r d zni ec īb u ,  o t r i  a tk a l  deva padomu s t u -  
dē t  t o s  p a šus Kanfū c i j a  r a k s t u s ,  karus ja u  pa d a ļ a i  bi j ām 
l a s ī j u ši  uni v e r si t āt ē . Par  ķ īn i e šu sarunas v a lo d a s  no z īmi 
un i zr unas sa v ād ī b ām ne t i k a  t e i k ts  ne vār d a .  Šo s padomu s es  
ja u  t ūl ī t  a tra du  par nep are iz ie m  un ne i zp i l d āmiem. Pirmkār t  
ar  mūsu n e l i e l o  s t i p e n d i j u  mēs nev a r ē tu uz ņemt ne kādus l i e ­
l us c e ļ o j u mus pa Ķīnu, kur e i r o p i e ši e m d z ī v e nav t i k  l ē t a ;  
o t r k ār t  kā  v a lo d n ie k i  mēs ne būt  n e b i j ām s a g a t a v o t i  u z t i r d z-  
n i e c ī bas p ē t ī šanu. T r e š k ā r t  p a a t i v ī g l  ce ļod a m i no v ie n a  d i a ­
l e k t a  r ob e žām, u z o t r ām, mē s nekad nev a r ē tu  p ie s a v in ā t i e s  
ķ ī n i e š u sarunas v a lo d a s .  C e tu r tk ā r t  n e d z ī v o j o t  u z v i e t a s ,  mums 
ne b ūtu a r ī  p i e t i e k o ši  l a i k a  n o d a r b o t ie s  a r  ļ o t i  g r ūto k la ­
s i s k o  ķ ī n i e š u s t i l u .  T ādēļ p ā r c e l t i  ua V lad i v o s tok u , mēs gan 
šo te  s t ās t ī t u  par ķ īn i e šu d z ī v i  un t i r d z ni e c ī b u b, be t  p a ši  
mēs nev a r ē tu sarunāt i e s  a r  ķīnie š ie m  un nemācētu  a r ī  a tu d e n -  
t iem māc ī t  ķ īn i e šu v a lo d a s . Tādēļ e s  n ospr i e du d z ī v o t  P ek ingā  
un m ā c ī t i e s  g a lv a s  p i l s ē t ā  v a l d o šo i z l o k s n i .
Pi r ms a i zce ļ o šanas u z a u stru m ie m  Š m its  appre c ē j a  Ma­
r i j u  Jē g e r i ,  c e r ēdams a t r a s t  v i ņ ā uz t icamu mūža b i e d r e n i ,  
be t  die m žē l  i z r ā d ī j ā s ,  ka abē ju  r a k s t u r i  i r  ļ o t i  n e v ie n ād i , 
kas l a u l ī b a s  d z ī v ē  i z sauca nesaskaņas un b e i d z o t  neveda p ie  
š ķ i r šan ā s .
Ceļojumu u z Ķīnu Šmits i e s āka 1 8 9 6 . g . 1 5 . s e p t e m b r ī . To 
v i ņš s a i s t o ši  a p r a k s t ī j i s  s a v ā r a k s t ā " Ce ļ o jums no Pē t e r b u r — 
g a s l ī d z Pe k i n g a i "  ( Māj a s  V . M ēnešrakstā 1 8 9 7 . g . ) .  P ek in gā 
Šmits p i l n ā mē r ā  r e a l i z ē j a  savus darba  p l ānus sa va s  s p e c i a -  
l i t āt es  l a u k ā , s e v i š ķi  ķ īn i e š u v a l o d ā . Šo va lodu  v i ņ š gan b i ­
j a  jau  u n iv e r s i t ā t ē p i e s avi nā j i e s , be t  be z  kādas s i s t ēmas un 
n o t e i k t a  p l āna. Darbu l i e l ā mē r ā  a t v i e g l i n ā j a  i e p a z ī š a n ā s  ar  
l a b i e m ķ ī n i e š u v a l o d a s  p r a t ē j iem ,  kuru padomi tam vai r āk no­
d e r ā j a  ne k ā p r o f e s o r u  l e kc i j a s . V i s v a i r ā k  v i ņ š i edraudz ē j ā s  
a r  aus t r i e šu s i n o l o gu Cāchu, savu v e c uma b i e d r i ,  kas b i j a  mā -  
c ī j i e s  L a id en ē p i e  s l a v e n ā Šl e g e ļ a . V a lo d n ie c īb a s  j a u t ā jumos 
viņam daudz p a l ī d z ē j a  A u s t r i j a s  s ū t n i e c ī b a s  t u l k s , v ē l ā k a i s
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s ū t n i s  u n  p r o f e s o r s  Ro s t ho r n s , kas kādu l a i k u  b i j a  k l a u s ī ­
j i es l e k c i j a s p i e  daudz i nā t ā angļu s i n o l o ga Le ga .T a n ī  l a i k ā 
Peki n g ā  d z ī v o j a  a r ī  B e r l ī n e s  p r o f e s o r s  Grūbe, a r  kur u Šmits 
b i e ž i  v i e n  s a t i k ā s . Be z  tam Šmitam bi j a  n o d i b i n ā t i  sakar i  
ar  Amerikas v e c o  s i n o l o g u  Ma r t i nu, Fran c i j a s s ū t n i e c ī b a s  
t ul k u ,  v ē lā k o  p r o f e s o r u  V i š j e r u  un v ē lā k ie m  v ā c u  p r o f e s o -  
r i em Fo r k i  un F r a n k i .  Tādā k ār t ā v i ņ š  d abū ja  i e p a z ī t i e s  ar  
daudzu i e v ēr o j a mu E i r o p a s  s i n o l o g u  uz s k a t i e m, no kuriem 
daudz m a n to j is  sa va i  v ē lā k a i  z i n ā t n i s k a i  d a r b ī b a i .
Kad  l 89 8 . gadā Pekingā a t v ēr a pirmo u n iv e r s i t ā t i , Šmi­
t u a i c i n āja  p ie  šī s  u n iv e rs itā te s  par k r iev u  v a lo d a s  m ā c īb a s  
spēku. Š o u zaicinā ju m u  v iņš  a rī  p ie ņēma, jo  tur viņam b i ja  
i e spē ja  tuvāk i epa z ī t ie s  ar ķīn iešu  uzskatiem un viņu  l i t e -  
r a t ūru, kura  vi s ā pi ln ī b ā b i ja  p ie ie ta ma t ik a i augs t skol ā , 
sabi edr ī b ā par t o i z sarā j ās p a t  r unāt .
1 8 9 9 .g .r u d e n ī  Vl a d i v o s t o k ā a t v ē ra  Austrumu i n s t i t ū t u  
un Š m itu  tu r  i e c ē l a  par  ķīn ie š u  v a lo d a s  p r o f e s o r u .  Par š o  
i n s t i t ū t u  un v i ņa d a rb īb u  Šmits sa v ā a u tob i o g r ā f i j ā  s t ā­
s ta  s e ko š o :  "S e p t e mb r a sākumā nonnācu Vl a d i v o s t o k ā un 6 n e -  
d ē ļa s  v i ēlāk t ik a  a t v ē r t s  t a s  a u s tr u mu i n s t i t ū t s , par kuru 
e s  daudz b i j u  do m ā j i s  u n  s a p ņ o j i s .  B e t  d r ī z  v ie n  dabūju  p ār -  
l i e c i n ā t i e s ,  ka maniem sapņiem nebūs lem ts  p i e p i l d ī t i e s , j o  
š i s  z in ā tn e s  t e m p l i s  i z r ā d ī j ā s  par k ādu p r o za isk u  i e r ēd ņu 
k a n c e le ju .  Jau in s t i t ū t a  p r o g r a m a  b i j a  m a is īju m s no f i l o l o ­
ģ i j a s ,  j u r i sprudenc e s ,  kome r c i j a s un d i e v v ā r d n ie c īb a s . Stu ­
d e n t i  t ik a  a p k ra u t i  ar  v i s ā d i em n e s i s t e m a t is k ie m rakstu  
darbiem , kamēr  ja u n ie  p r o f e s o r i  b i j a  p a d o t i  neaprobe ž o t a i  
d i r e k t o r a  v a r a i ,  kas b i j a  i ed omāj i e s v is p u s īg u  austrumu i z -  
pē t ī š anu par i n s t i t ū t a  u zd evumu. Ši e m l i e l i s k a j i e m  p lāniem  
un p ārāk a i s t i n g r ī b a i  n e b i ja  n o t e ik t a  v i r z ie n a ,  ne s i s t ēma s .  
Daudz t ik a  r unāt s  p ar  l i e l i s k i e m d a rb i e m un p r o j e k t i e m, b e t  
z in ā tn e s  la u k ā ne t i k a  d a r ī t s  g a n d rīz  nekas, k ā d ē ļ  a r ī  p a -  
nākumi  b i j a  g l u ži  n i e c ī g i .  Mūsu s t u d e n t i  p a l ik a  be z  s p e c i ­
al i t āt e s un be z  pamatīgām zināšanām , l a i  gan t o s t a r p ā b i j a  
a r ī  apdāv i n āt i  un u z c ī t ī g i  j a u n e k ļ i .
Šāda s t i n g r ī b a  mums ja u n ie m c i lv ē k ie m  v a r b ūt  nebūtu 
b i j u s i  par  s l i k t u ,  j a  pi e  mums v a l d ī t u  t a i s n ī b a  un la b a s  sa ­
b i e d r i s k a s a t t i e c ī b a s ,  b e t  p ē d ē jā s  mums t a i s n i  t r ūk a . Tur­
p r e t ī m skaud ība , m ē ln e s īb a , l i š ķ ī b a , v e r d z is k a  p a d ev īb a  d i -
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r e k t o r a g r ib a i  b i j a  p ie   mums p i l n o s z i e d o s .  K atrs l ū k o ja no­
s tā d ī t  s e v i p a r  l i e l u  z in ā tn ie k u  un t ē v ī j a s  d a r b in ie k u , t ā-  
d ā c e ļ ā panākdams d a žādus a t a l g o j umus b la k u s  amatam, kaut 
gan pē d ē j i e p r a s ī j a  d ie z g a n  daud z darba  un a tn e sa  maz p e ļ ņas.
Š ī sa vādā kā r t īb a  s a r ū g t in ā ja  v i s u  manu d z ī v i . Vi s ­
pirm s es  p a l ik a  b e z kād ie m b la k u s amatie m , l a i  gan man kā 
p re c ē tam c ilv ēk a m  a r  mazu d ē lēn u  šāds p a b a ls t s b i j a  v a i r āk 
v a ja d z īg s  nek ā maniem b ie d r ie m . T u rk lā t  mana s i e v a b i e ž i 
s l im o ja  a r ī  mani m o c ī ja  k r ūšu k a i t e , ko b i j a  ie g u v i s  v ē l  
P ek in gā d z ī v odams. Tā nu es  v a i r āk b i ju  n odarbo j i e s a r  
f i l o l o ģ i s k ie m  ja u t ā jumiem un, daudzo b la k u s  amatu d ē ļ  neka-  
v ē t s , v a r ē ju  zie d o t  va i r āk l a ik a  savām l e k c i j ām, tad a r ī  
s tu d e n t i  s t ā v ē ja  v a i r āk uz manu pus i  un ne v i s a i  c i e n ī g i  
a t s a u c ās par maniem k o l l e g ām. V is s ta s  ne v a r ē ja  p a l ik t  no-  
s l ēpums, un t ad ā z iņ ā  mani k o l le g a s  ne tu r ē ja  uz mani lab u  
p r āt u .  Es t i k u de nunc ē t s  p a r  s tu d e n tu m u s in ā tā ju , n em iern ie ­
ku un k r ie vu p a t r i o t i sma p r e t in ie k u . Tas ne v a r ē ja  p a l ik t  
b e z i e t e k mes u z manu r e p u tā c i j u un es  m a n īju , ka es  esmu 
i t i n  kā sv e š n ie k s  š i n ī  i n s t i t ū t ā . "
N e s k a t o t i e s  u z  v i s ā m  g r ū t īb ā m  k a s  Š m i t a m  b i ja  jā p ā r -  
d z ī v o i n s t i t ū t ā , v iņ š  t o mēr ar v is u  s i r d i  p ie ķ ē r ā s  sa v am 
darbam . Kad v iņ a m  pēc d a žiem i n s t i t ū t ā n o s t r ād ā tiem  gadiem 
p ie d ā v ā ja  d ir e k t o r a  p o s t e n i a r  l i e l u  a ta lg o ja m u l i e l a j ā  
Krievu-Ķīnas bankā Pekingā viņš tomēr no t ā a t t e i c ā s . 
Savam māsas v ī ram d z im ten ē par šo p ie d ā v ā jumu v i ņ š  ra k s ta  
šād i:  “ Vai tu  v a r i  mani ie d o māt i e s  b ez  manām g r āmatām, sē ž o t  
s ta rp  bankas d ir e k t o r ie m , kur i  man p i l n ī g i  sv e š i  un kuri e m 
manas i n t e r e se s  t ik p a t  s v e š a s ? "
V la d iv o sto k ā  Š m its   s āka u z c ī t ī g i  s t r ādāt p ie  ķī ni e šu 
va lo d a s  gra m a tik a s , kuru 1 9 0 2 . gadā i e s p ie d a  un tad  b ra uca uz 
P ē t e r p i l i , l a i  tu r  to  s t ād ī tu  p rie k š ā  kā sa vu m a ģ is tra  d i ­
s e r t ā c i j u .  Pē t e r p i l ī  v iņ a  d i s e r t ā c i j u  " O p it m andarinskoi 
gramm atik i" p ie ņēma un t ā s a i zs t āvēšana no t ik a  6 .  o k t o b r ī .
Abi o f i c i ā l i e  o p o n e n ti p ro f   D. A . Peščurovs un p r i vāt d o c e n ts  
P.S . Pop ov s u z s t ā jā s  p r e t  Šm ita  gram atik as v i r zie n u , kas i z­
e j o t  uz pārāk l i e l a s  nedi b i n āta s  l ī d z ī b a s  un ie s p a id u  mek- 
l ē š ana s ta r p  ķī n i e š u  u n c itā m  valodām . G lu ž i p re t ē j i  o f i c i -  
ā liem  o p o n e n t iem i z t e i c ā s  p a z īs ta m a is  s a l ī d z in o šo v a lod u  p ro ­
f e s o r s J. A .Bodue ns de K orten e , kas o f i c i ā l o  oponenta  i e t e i k ­
t o s  p ārme t umus n o s tā d ī j a  t i e ši  p ar maģ i s tra n d a  n op e ln u . Fa -
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k u l t āt e  a r ī  a t z i na d i s e r t ā c i j u  par  sekmīgi a i zst ā v ē t u  u n  
p ie š ķ ī r a  Šmitam ķī n i e šu un mandžuuru l i t e r a t ū r a s  ma ģi s t r a  
g rā d u . Būtu j ās agai d a ,  ka m a ģ is t ra  grādu i e g ū šana l i e l ā 
mērā a t v i e g l o s Šmita  d a r b īb u ,  b e t  i z n ā c a  pav isam o t r ād i .
Pats  Šmits par  d i s e r t ā c i j a s a i z s t āvēšanas sek ām r a k s t a  s a -  
vā  a u t o b i og r āf i j ā :  "Kamē r Pēt e r p i l ī  manu d i s e r t āciju uz ņ ē -  
ma ļ o t i  l a b i , t i k mēr V lad i v o s t o k ā mans m a ģ is t r a  grāds  b i j a  
b i e d r i em kā  dadz i s  a c ī s . A r ī  d irek tora m  A .Pozdņējevam b i j a  
la ikam  d i e z kas par  mani s a s t ās t ī t s ,  j o t a s b i j a  p r e t  mani 
esevišķi s a n ik n o t s .  C i tā s  a u g s t sk o l ās z i n ā t n i s k i e  d a r b i  t i e k 
t u r ē t i  par  ī s t o  p r o f e s o r a  uzd ev umu, p ie  mums t u r p r e t ī m t ā-  
d i  t i k a  a t z ī t i  par  k a i t ī g i e m .
Bet a r ī  Po z d ņ e je v a  mē r s  b i j a  p i l n s .  A t k lā j ās v a irā k a s  
nekār t ī b a s i n s t i t ū t a  v a d ī b ā , un v i ņ š  190 3 . g .  t i k a  pār c e l t s  
uz Pēt e r p i l i . Viņa vi e t ā  par  d i r e k t o r u  i e c ē l a  v iņ a  b r ā l i  
D. P o zd ņ ē je v u , kas kā z i n ā t n i e k s  b i j a  d ie z g a n  v ā j š . Viņa no­
doms b i j a  l n s t i t ūtu  a i z c e l t  prom no V lad i v o s t o k a s  kaut kur 
un B a ik a la  p u s i ,  tomē r  š i s  nodoms p a l i k a  n e r e a l i z ē t s . Sa­
k a r ā  ar  1 9 1 9 . gada nemieriem a r ī  viņš  a i z g ā ja  no i n s t i t ūt a .  
no d o d o t  I n s t i t ūta  v adību  p ro fesora m  A .Rudakov am. Bet a r ī  
t a s  d r ī z  v i e n  a iz b r a u c a  n o  V l a d i v o s t o k a s , a t s t ā d a m s  Š m i t u  
par  sa vu v i e t n i e k u . Pa r  t o  Šmita r a k s t a  s e k o š o :  " Grū to  d i ­
r e k t o r a  amatu nemieru l a i k ā t i k u  i zp i l d ī j i s  kādu pusgadu, 
b e t  kad r e d z ē j u , ka mani b i e d r i  p a ši  t ī k o  pē c  š ī s  v i e t a s  
un v i s u r  s t r ād ā man p r e t īm, tad a t k āp o s p a ts  l a b p r āt ī g i .
V i s p ā r ī g i  e s  i n t e r e s ē j o s  t i k a i  p ar  darbu z in ā tn e s  l a u k ā un 
r e b ūt n e g r i b ē ju  b o j āt  sav us n erv us ad m i n i s t r ā c i j a s  d a r ī š a -  
nā s .  Pē c  manas a t s a c ī š a n ā s  par  d i r e k t o r u  b e i d z o t  t i k a  a p -  
s t i p r i n āt s  a . Rudakov s . "
Tomēr  i n s t i t ūt ā a r ī  p ēc jauna d i r e k t o r a  i e c e l š a n a s  
t ur p i n ā jā s  nem ier i  un n esa k a ņa s un b i j a  p a re d z ams, ka to  
pav isam l i k v i d ē s . S e v i š ķ i  g r ū t s  b i j a  Šmi t a  s t ā v o k l i s , j o  pret 
v i ņ u  d z in a  i n t r i g a s  kā d i r e k t o r s ,  t ā a r ī  darba  b i e d r i .  Tam 
v isam vē l  p i e v i e n o j ā s  n e s a s k a ņ as ģimenes d z ī v ē , kas b e i d zās 
a r  l a u l ī b a s  š ķ i r š anu. Ne s p ēdams t omēr  v i e n s  d z ī v o t  svešumā un 
p ie  tam v ē l  t i k  s a t r a u k t ā a tm o s fē r ā , Šmits p ēc kāda l a i k a  
i e d e v ā s  o t r ā l a u l ī b ā a r  Idu Z i l g a l v i , kas v iņ a m  b i j a  k r i e t -  
na un uz t i c ī ga d z ī v e s  b ie d r e n e  nev i e n  t ā l o s  austrumos,  b e t  
a r ī  v ē lā k  d zim ten ē un kas  vi ņu ar l i e l u  r ūp ī bu kopa g r ū t ās 
s l i m ī b a s  l a i k ā .
Ar jaunās ģimenes d z ī v es  nodib in ā š a n u  Šmita d z ī v ē  i e -
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j ās m ie r ī gāks p e r i o d s , un v i ņ š  v a r ē j a  v a i r ā k  v ē r ī b a s  p i e -  
g r i e s t  z in ā tn isk a m  da rb a m . V is v a i r ā k  v ē r ī b a s  v i ņš s a protams 
pi e g r i e z a  s a v a i  s p e c i a l i t ā t e i , strādādams p i e savas ķī n i e -  
šu gram atikas  o t r a  izdevum a. Karš gan t r a u c ē j a  š ī s  g ra m a t i ­
kas i e s p i e š a n u  be t  t o mēr 1 9 1 5 . gadā i z d e v ā s  i s t p i e šanu p a -  
be i g t .  Pats  Šmits par  šo l a i k a  s p r ī d i  r a k s t a  savā a u t o b i o -  
g r ā f i j a  "P a r  c i t u  z in ā tn is k u  r a k s t u i e s p i e š a n u  š i n ī  l a i k ā  
j a u v a i r s n e v a r ē ja  domāt . E s  ķ ē r o s  a tk a l  p i e l a t v i ešu  ra k ­
s t i em, s a r a k s t īd a m s  p la š ā k u  p ē t ī ju m u  par  l a t v i e šu mi t o l o ģ i j u  
u n  v a i r ā k u s  s ī k u s  r a k s t iņ u s  par  l a t v i e š u  e t no g r ā f i j u , kurus  
v ēl āk i e v i e t o j u  o t r ā un t r e š ā  e t n o g r ā f i s k o  r a k s t u k r ā ju mā. 
Šād i  dar b i man n o d e r ē j a par apmi e r i n ā jumu g r ūt a j o s  kara gad o s 
kad p r āt u v ai r s  n e v a r ē j a  t i k  v i e g l i  s a i s t ī t  p i e ķī n i e š u  
un ma n d žu ru  v a l o d a s " .
1 9 1 7 .  gadā Šmits s a ņēma v ē s t u l i  no sava drauga s i n o l o g a  
F.Lauf e ra ,  l a i  p i e t e i c o t  savu kand idatū ru  Ņujorkas uni v e r -  
s i t ā t e s  p r o f e s o r a v i e t a i  ķī n i e šu v a l o d ā . Amerikāņiem p a šiem 
nekādu k r i e t n u  spēku š i n ī  n o z a r ē  n e e s o t  un t ād ēļ  v i ņam e s o t  
l a bas i z r e d z e s  šo v i e t u  i e g ū t . Ci k  v i ļ i n o šs a r ī  šāds p i e d ā­
vājums neb i j a ,  Šmits t o  t o mēr n o r a i d ī j a ,  j o  s a j u t a ,  ka būs 
g r ū t i  mūža o t r ā pu s ē  pā r i e t  u z  a n g ļu  v a lod u  un p a v i sam c i ­
t u pas au l i.
Kad 19 17 . gadā i z c ē l ā s  K r i e v i j a s r e v o l ū c i j a ,  Šmitam pi e ­
dāvā ja  v a i r ākus au gstu s  p o s t eņus au stru m os , b e t  Šmits t o s ne­
p i e ņēma. Ti k a i ,  kad 1 9 1 8 .gadā Auetr u m u  in s t i t ū t u  p ā r v ē r t a  
par  u n i v e r s i t ā t i , Šmits p a l ī d z ē j a  t a j ā n o o r g a n i z ē t  a r ī  f i l o ­
l o ģ i j a s  f a k u l t ā t i ,  kur ā l a s ī ja  i e v a d u v a l od n i e c ī b ā  u n  l e i ­
šu v a lo d u .  Nākamos gados i zp i l d ī j a  a r ī  f a k u l t āt e s d ek āna p i e ­
nākumus. Kaut  gan ar n o t i kušām pārgroz ībām  Šmita s t ā v o k l i s  bi- 
j a  samērā n o d r o š i nā t s ,  v i ņš t o mēr i l g āk i  n e g r i b ē j a  p a l i k t  
svešumā, s e v i šķi  p ēc ta m, kad b i j a  a t b r ī v o t ā L a t v i j ā n o d i b i -  
nā j u s i e s u n i v e r s i t ā t e , kur a i  nu Š m i t s  g r i b ē ja  v e l t ī t  savus 
spēkus  un  z i n ā š a n a s . 1 9 20 . g .  sākumā Šmits kopā ar Imantas p u l ­
ku pa jūru  dodas c e ļ ā  uz d z i m t e n i , kur nonāca p ie  v a i r āk k a 
3 mēnešu i l g a  c e ļ o j u ma.
Jau ar nākošo rudens semestri Šmits iesāk savu darbību 
L a tv i ja s un i v e r s i t ā t ē , lasīdams par l a t v iešu  f o l k l o r u , mi t o ­
l o ģ i j u ,  i e v ada va lodn iec īb ā , i e vadu ba ltu  f i l o l o ģi j ā un la s a  
vēl  dažus c i tus p r i eksmetus. Neaizmirsa v i ņš a r ī  savu spe -  
c i a l i t ā t i  -  ķīn iešu  valodu un va i r ākas r e i z e s  par to l a s ī j a  
l e kc i j a s , kaut gan v i ņam ša j ā p r ie k šmetā b i j a  pavisam maz
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k l a u s ī t ā j u .  L a t v i j a s  u n i v e r s i t ā t ē Šmits g a l v e no v ēr ī bu p i e ­
g r i e ž b a l t u f i l o l o ģ i j a i . Lai savas l e k c i j a s  d a r ī t u  paz īs tam - 
mas a r ī  p l a šākām apr indām , v i ņš i z d o d  savu l e k c i j u  konspek­
t u s ,  t i e m seko d i v i  e t n o g r ā f i s k o  r a k s tu  k r āju m i .  Dzīvu d a -  
l ību  Šmits ņem a r ī  p i e R ī gas L a t v i ešu b i e d r ī b a s  Z in ību  k o ­
m i s i j a s  ra k stu  k r ā ju ma i zd o šana s .  T o m ē r  l i e l ā k a i s  v i ņa d a r b s 
i r  " L a t v i e šu pasakas un t e i k a s " , kas i z n ā c a  15 b i e z o s  s ējumos 
P ē d ē j ā  l a i k ā  v i ņš ar  l i e l u  a i z r a u t ī b u  nodevā s l a t v i e š u t i -  
c ē jumu k r āšanai un kār t o šanai . Tomēr šo darbu p a b e i g t  un i z ­
d o t  viņ a m  n e b i ja  n o le m ts un t a s sāka i z n ākt t i k a i  p ēc v iņ a  
nāves v i ņa kundz e s  a p s t r ādā jumā .
Šmita darb ību  pēd ē j o s  gados s t i p r i  kavē j a  n o p ie tn a  
s l i m ī b a .  Tā s a la u z a  v i ņa s p ē k u s , l ī d z  5 . j ūn i j ā 1938 .gadā  
r i ma pukstē t  v i ņa s i r d s .
Šmi t s  bez  šau bām i r  v ie n s  no i z c i l āk ie n  l a t v i s šu z i -  
n ā tn ie k ie m . To a t z i n a  a r ī  v a l d ī b a  un ī s i  pirms v i ņa nāv e s 
p ie š ķī ra v i ņan t ē v z e me s b a l v u . Šmita d a r b i  p a z īs ta m i  ne v i en 
L a t v i j ā, b e t  a r ī  ār zemēs, se v i š ķi v i ņa ķī n i e š u v a lo d a s  g r a -  
mat i ka guvusi  p l a šu i e v ēr ī bu.
P a r a u g o t ie s  uz Šmi t a  l i e l o  i n t e r e s i  par  a u s t r u mu tau ­
tu v a l o d ām, v i ņ u a r v ie n  s a i s t ī j a d zi mt ene ar  s avu jauko d a-  
b u un v a l o d u . Viņa i l g a s pē c dzim tenes  b i j a  t i k  l i e l a s , ka 
gan dr īz, ik k a t r u  p a v a s a r i  v i ņš mēr o j a  t ā l o c e ļ u uz L a t v i j u ,  
l a i  tad  a t k a l  pēc ī s a  l a i c i ņa d o t o s  a tp a k a ļ  uz  T ā la j iem  
au stru miem. L a t v i j ā c i e m o j o t i e s  v i ņš r e g u l ā r i  apmeklē j a  Z i ­
nību k o m i s i j a s v a s a ra s  s a p u l c e s ,  kas v i ņu ļ o t i  i n t e r e s ē j a .
Šmi t s  t i k  ļ o t i  m ī l ē j a  d z i m t e nes dabu, ka v i ņ a m  tur  t ā- 
l a j o s  a u s t r um o s l i k ās puķes bez  sma r žas un putni  b ez  d z i e s -  
mām. Bez ta m Šmitam p ie m ita  v ēl  kāda c i t a ī p a š ī b a :  v i ņ š ļ o t i  
m ī l ē ja  b ē rnu s .  Bi e ži  v i en v i ņš b i j a  redzams s ēžo t  kaut kur 
z ā l ī t ē  mazo k l a u s ī t ā j u  v i d ū, s t ā s t o t  t iem pasa ka s .  Br īžam 
b i j a  g r ūt i  p a t e i k t ,  kam v a i r ā k sp īdē ja  ac i s ,  m a z a j ie m k l au -  
s ī t ā j i e m ,  v a i  l i e l a j am s t ā s t ī t ā j a m . A r ī  V l a d i v o s t o k ā l a t v i e -  
šu bē rni e m Šmits a t l i c i n ā ja  l a i k u  s v ē t d i e nas r ī t o s . P a ra s t i  
gan mazie draug i  i e r a d ās p ie  s ava l i e l ā drauga jau  t i k  a g r i ,  
ka a t ra d a  to  v ēl  g u l t ā .
Be i d z o t  v ēl  j āpi e b i l s t ,  ka Šmits pat  a t pū tas  b r ī ž os ne- 
v a r ē ja  a t b r ī v o t i e s  no savas p ēt n i eka d a b a s . V iņ š , k ā l i e l s  
dabas draugs ,  t i k  l a b i  b i j a  novē r o j i s putnus,  ka p a z in a  to s  
gan pēc b a l s s , gan pē c i z s k a t a  un z i n ā ja  k a t r a  putna l a v isko
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un l a t ī n i s k o  no saukumu. Tāp a t ,  s t a i gā j o t  pa d zi mten es  nova­
du, v i ņš nekad n e v a r ē j a v i e n a l d z ī gi  g a r ām p a i e t  kādai  mā-  
j a i ,  n e i z t a u j ā j o t  s ī k i  par  ī p a šni e ka s e n č i em un māj a s  nosauku- 
na i z c e l š a n o s . Šmits i n t e r es ē j ās a r ī  par  s v e šu zemju  augu kul- 
t i v ē š anas i e s pē j ām L a tv i j ā  un i zd a r ī j a  p a t  kādus mēģi n ā j u -  
mu s , kas gan nedeva g a i d ī t o s  r e z u l t ā t u s .
Vi s p ā r ,  r a k s t u r o j o t  Šmitu k ā c i l v ē k u , j āsaka, ka v i ņš 
a r  savu v i d z emn i e k i e m r a k s t u r ī g o  v i e n k ā r š ī b u ,  pazemību, s i r s ­
n ī b u, l a b s i r d ī b u  un, i z p a l īd z īb u  b i j a  m ī ļ š k a tra m, kam v ie n  
t i k  d z ī v ē  nācās  ar  v iņ u  s a s t a p t i e s , s e v i šķi d zimtā pagasta  
Raunas i e d z ī v o t ā j i e m . Daži no š ī  p a g a s ta  ļ a u d īm b i j a  a t ­
braukuši  pat  u z Šmi t a  apbed ī š anu, a t v e d o t  l ī d z  no d z i m -  
t a n e s v i ņa m ī ļāk os  z i e d u s  -  bal t os  c e r i ņus .
Šmi t u  zemes k l ē p ī  g u l d ī j a  8 . j ūn i j ā R īgas Mež a k a p os .  
L i e l a i s  pavadī t ā ju  s k a i t s  un v e s e l i  puķu un zie d u  k a ln i  
l i e c i n āja  par  t o m ī l e s t ī b u  un a t z i n ī bu, ko ši s  d i ža i s tau­
ta s  d ē l s b i j a  i eman t o j i s ta u ta s  v i s p l a šākās ap r in d ā s . A r ī  
L atv i e š u l i t e r ar i s k ā b i e d r ī b a  v i e nmēr p a t u r ē s savu d a r b īg o  
b i e d r i  p a t e i c ī g ā un m ī ļā  p i e mi ņ ā .
No r a k s t s  i zg a t a v o t s 1 9 6 2 . g . o k t o b r ī  5 eks e mp l ār o s .
